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Starši imajo v razmerju do otrok celo paleto pravic in dolžnosti. Ena izmed 
najpomembnejših dolžnosti staršev je preživljanje otrok, s čimer naj bi zagotovili uspešen 
telesni in duševni razvoj otroka. Institut preživnine je eden izmed temeljnih stebrov družinskega 
prava, ki temelji na enem izmed osnovnih načel družinskega prava, načelu solidarnosti oziroma 
vzajemne pomoči med družinskimi člani. Po zakonu preživninska dolžnost ne zavezuje le 
starše, ampak ta deluje vzajemno, tudi otroci so dolžni, ob določenih pogojih, preživljati svoje 
starše. V svojem delu sem se poglobila v pravno ureditev instituta preživnine v slovenski 
zakonodaji in na kratko pregledala tudi ureditve nekaterih evropskih držav. 
Preživljanje otrok, ki po navadi poteka znotraj družinske enote, je nekaj samoumevnega. 
Težave se pokažejo šele ob razpadu življenjske skupnosti staršev otroka. Zato je moje 
magistrsko delo namenjeno predstavitvi slovenske pravne ureditve preživnin s pregledom 
sodne prakse, ki le – to pomembno dopolnjuje. Predstavila sem tudi možnosti, ki jih ima 
preživninski upravičenec, kadar pride do neizpolnjevanja obveznosti s strani preživninskega 
zavezanca. 
 
Ključne besede: preživljanje otrok, preživnina, preživninski upravičenec, preživninski 
zavezanec, redno šolanje, preživninski sklad 
  
ABSTRACT 
 
CHILD MAINTENANCE OBLIGATION 
 
Author:  Urška Ristić 
Mentor:  prof. dr. Novak Barbara 
 
 
Parents have a range of rights and duties in relation towards children. One of the most 
important duties of parents is the maintenance of children in order to ensure the successful 
physical and mental development of the child. The maintenance institute is one of the basic 
pillars of family law, based on one of the basic principles of family law, the principle of 
solidarity, mutual assistance between family members. According to the law, the maintenance 
obligation is not binding only the parents, but it acts mutually, even children are obliged to 
support their parents under certain conditions. In my dissertation, I burrowed into the legal 
system of the maintenance institute in Slovenian legislation and briefly reviewed the 
arrangements in other European countries. 
The survival of children, which usually takes place within the family unit, is self-
evident. Problems arise only after the disintegration of a marriage. That is why my master's 
thesis is dedicated to presenting the Slovenian legal system of maintenance with a review of the 
case law, which substantially complements it. Furthermore, I presented the options that the 
maintenance creditor has when the non-fulfillment of the obligations by the debtor occurs. 
 
Keywords: child support, maintenance, maintenance claimant, maintenance deptor, 
regular schooling, maintenance fund 
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1. UVOD 
Institut preživnine je eden izmed najpomembnejših institutov družinskega prava, ki temelji 
na načelu vzajemne pomoči med družinskimi člani. Starši imajo do otroka številne pravice in 
tudi dolžnosti, s katerimi skušajo zagotoviti uspešen telesni in duševni razvoj otroka, in ga s 
tem pripraviti na kasnejše samostojno življenje. Preživninska obveznost staršev traja do 
otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti oziroma do 26. leta ob predpostavki, da se redno šola. 
Dolžnost staršev preživljati svoje otroke je temeljna, tudi moralna, dolžnost, ki jo starši 
najpogosteje izpolnjujejo znotraj družine. Težave, povezane s plačevanjem preživnine, 
nastanejo ob razpadu zakonske ali zunajzakonske skupnosti staršev, ko zavezanci preživnine 
za otroka ne zmorejo, v velikih primerih pa tudi nočejo plačevati. 
Varstvo otrok, kot najbolj ranljivo skupino družbe, v slovenskem redu vsebuje že Ustava 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 47, 68, 69/2004, 
68/2006, 47/2013, 97,99 in 75/2016 – v nadaljevanju URS). V njej je podan temelj za urejanje 
družinskih razmerij, pravice in obveznosti pa so podrobneje določene v različnih zakonih. 
Čeprav so pravice sicer formalno zagotovljene v številnih zakonih, v praksi še vedno prihaja 
do neizpolnjevanja obveznosti s strani zavezancev. Kljub vsem pravilom določitve preživnin, 
včasih še vedno traja predolgo, da se določi vrednost, ki naj bi otroku omogočila uspešen telesni 
in duševni razvoj. 
V prvem delu magistrske naloge bom analizirala slovensko pravno ureditev preživnin s 
pregledom sodne prakse. Zanima me, predvsem kaj vse vpliva na določitev višine preživnine, 
kako se sodišče odloča v posameznih primerih in kaj dejansko pomeni pojem rednega šolanja. 
Nadalje bom predstavila, da izvršba ni edina možnost, ki jo imajo na razpolago preživninski 
upravičenci in njihovi zakoniti zastopniki v primerih, ko preživninski zavezanci ne izpolnjujejo 
svoje preživninske obveznosti. V takih primerih je država tisti korektiv, ki vstopi v na mesto 
preživninskega zavezanca, in skuša zagotoviti večjo socialno varnost otrok. 
Nazadnje bom na kratko predstavila preživninske sisteme nekaterih evropskih držav, saj 
me zanima način urejanja instituta preživnine in ali med njimi obstajajo večje razlike. Predvsem 
me zanima na kakšen način države rešujejo problem neplačevanja preživnin. 
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2. PRAVNI OKVIR DOLŽNOSTI PREŽIVLJANJA 
2.1.  Ustava Republike Slovenije 
URS določa osnovni in splošni pravni okvir dolžnosti preživljanja otrok v določbah 53., 
54., in 56. člena URS. Navedene določbe obravnavajo sicer širša družinsko - pravna razmerja, 
vendar vsebujejo tudi osnovne določbe o varstvu otrok in mladine, o enakopravnosti otrok, ter 
o pravicah in dolžnosti staršev.1 
V tretjem odstavku 53. člena URS navaja, da uživajo otroci posebno varstvo, država pa 
ustvarja potrebne razmere za varstvo družine, materinstva, očetovstva, mladino in otroke. 
V 54. členu URS določa, da imajo starši ne le pravico, ampak tudi dolžnost vzdrževati, 
izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame ali omeji 
samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon. Nadalje določa tudi 
prepoved diskriminacije med zakonskimi in otroci rojeni zunaj zakonske zveze (drugi odstavek 
54. člena URS). 
 
2.2. Mednarodni akti 
Pravice otrok, se zaradi svoje pomembnosti ne urejajo le na državni ravni, ampak jih 
urejajo tudi različni mednarodni dokumenti. 
 
2.2.1. Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah 
Mednarodno pravo do danes še vedno ne vsebuje enotne definicije otroka, saj se države 
o njej ne morejo zediniti. Zato vsak mednarodni pravni dokument vsebuje drugačno definicijo. 
Leta 1989 sprejeta Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ, 
Mednarodne pogodbe, št. 15/1990, Uradni list RS, št. 35/1992, Mednarodne pogodbe, št. 
9/1992 – v nadaljevanju KOP) v 1. členu določa, da je otrok vsako človeško bitje, mlajše od 
osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost ne doseže 
že prej. 
V 2. členu KOP določa, da mora vsaka država pogodbenica, vsakemu otroku priznati 
pravice zajamčene s KOP, ne glede na njihovo raso, spol, veroizpoved, politično pripadnost, ali 
kakršen drug položaj otroka ali njihovih staršev oziroma skrbnikov. Tu KOP govori o splošni 
prepovedi diskriminacije zakonskih in nezakonskih otrok, ki je zapisana tudi v naši ustavi. 
Nadalje v 3. členu KOP določa otrokovo korist kot glavno vodilo vsem državnim in 
zasebnim ustanovam, ki se ukvarjajo z dejavnostmi povezane z otroki. KOP določa tudi, da 
                                                          
1 Gabrilo R., Pravosodni bilten, št. 1-2/1996, str. 125. 
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mora država spoštovati pravice in dolžnosti staršev, da otroka ustrezno usmerjajo in vodijo pri 
uveljavljanju njegovih pravic (5. člen KOP). Starši so odgovorni, da v skladu s svojimi 
sposobnostmi in gmotnimi zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, ki so potrebne za 
otrokov razvoj. V primeru nezmožnosti staršev zagotavljati ustrezne življenjske razmere za 
otrokov razvoj, je država tista, ki v skladu z nacionalnimi pogoji in svojimi zmožnostmi 
sprejeme ustrezne ukrepe, s katerimi staršem pomaga uveljavljati pravico do take življenjske 
ravni, ki med drugim ustreza otrokovemu telesnemu, umskemu in družbenemu razvoju (27. 
člen KOP). 
Pomembno je, da sta oba starša enako odgovorna za varstvo in vzgojo otroka ter za 
njegov razvoj. Njuna poglavitna skrb je otrokova korist. Države pogodbenice, pa so tiste, ki z 
vsemi svojimi močmi zagotavljajo izvrševanje tega načela (18. člen). 
 
2.2.2. Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic 
Glavni cilj Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic (Uradni list RS, št. 
86/1999, Mednarodne pogodbe, št. 26/1999 – v nadaljevanju MEKUOP) je omogočiti otrokom 
uresničevanje pravic na način, da so lahko sami, ali preko drugih oseb oziroma organov 
obveščeni o postopkih in da jim je dovoljeno sodelovati v postopkih pred pravosodnimi organi, 
ki jih zadevajo.2 Uporablja se za postopke pred pravosodnimi organi, ki zadevajo otroke. To so 
postopki družinskega prava, zlasti tisti, ki se nanašajo na uresničevanje starševske 
odgovornosti. Konvencija je pravna podlaga za uresničevanje pravic otrok, mlajše od 18 let (1. 
člen MEKUOP). 
Konvencija poudarja pravico otroka, z zadostno stopnjo razumevanja, da v postopkih 
pred pravosodnimi organi, ki ga zadevajo izrazi svoje mnenje. Da to lahko stori, pa mora 
pridobiti vse potrebne informacije, ki izhajajo iz postopkov, ter ga poučiti o možnih posledicah 
upoštevanja tega mnenja oziroma kakršnekoli odločitve (3. člen MEKUOP). Za pomoč pri 
izražanju svojega mnenja lahko otrok zaprosi za pomoč osebo po lastni izbiri ali za postavitev 
posebnega zastopnika v postopkih pred pravosodnimi organi, kadar notranje pravo nosilcem 
starševske odgovornosti preprečuje zastopati otroka zaradi nasprotja interesov, t.i. kolizijski 
skrbnik (4. člen in 5.člen MEKUOP).  V primerih, ko si interesi otrok in nosilcev starševske 
odgovornosti ne nasprotujejo, pa konvencija države podpisnice poziva, naj v postopkih, ki 
                                                          
2 Novak B., Pravna praksa, št. 24/2001, str. I. 
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zadevajo otroka, prouči možnosti za postavitev posebnega zastopnika, v ustreznih primerih 
odvetnika (9. člen MEKUOP).3 
Te pravice naj bi otroku zagotovile aktivnejšo udeležbo v postopkih pred pravosodnimi 
organi, in v katerih se odločitve sprejemajo skupaj z njim, ne pa le o njem. Uresničevanje 
otrokovih pravic v MEKUOP se za razliko od KOP ne veže več na starost otroka, pač pa na 
njegovo stopnjo razumevanja, ki je lahko različna pri otrocih iste starosti.4 
 
2.3.  Zakonski predpisi 
2.3.1. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
Pravna ureditev preživljanja je podrobneje urejena v Zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih  (Uradni list SRS, št. 15/76, 30/86, 1/89, Uradni list RS, št. 13/94, 26/99, 
70/00, 64/01, 110/02, 42/03, 16/04, 69/04, 101/07, 90/11, 84/12, 82/15, 15/17 – v nadaljevanju 
ZZZDR). Je najpomembnejši pravni akt s področja družinskega prava, ki konkretizira pravice, 
določene v URS ter mednarodnih aktih. ZZZDR ureja zakonsko zvezo5, razmerja med starši in 
otroki ter med drugimi sorodniki, posvojitev, rejništvo in varstvo mladoletnih otrok, hkrati pa 
družini zaradi koristi otrok priznava posebno varstvo (1. in 2. člen ZZZDR). 
Pri uporabi pojma »otrok« je ureditev ZZZDR precej nedosledna. Po KOP je kot otroka 
mogoče razumeti človeško bitje, mlajše od 18 let, razen če polnoletnosti po nacionalni 
zakonodaji ne doseže že prej. ZZZDR očitno ne izhaja iz te definicije, ker uporablja tako pojme 
»mladoletni«, kakor tudi »polnoletni« otrok. Iz tega lahko sklepamo, da je izraz otrok v 
slovenski zakonodaji generičen pojem za mladoletnega in polnoletnega otroka.6  
Preživninska obveznost staršev nastane z rojstvom otroka. Ta je v ZZZDR definirana 
kot obveznost staršev do otrok, da preživljajo svoje otroke do polnoletnosti oziroma v primeru 
rednega šolanja do dopolnjenega 26. leta starosti. Gre za obveznost staršev, da v skladu s 
svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo ustrezne življenjske razmere, potrebne za 
otrokov razvoj. Kadar otrok sklene zakonsko zveze ali živi v zunajzakonski skupnosti, so ga 
starši dolžni preživljati le v primeru, če ga zakonec oziroma zunajzakonski partner ne more 
(123. člen ZZZDR). 
                                                          
3 Novak B., Družinsko pravo, 2017, str. 300-301. 
4 Prav tam. 
5 ZZZDR v 12. členu ureja tudi zunajzakonsko skupnost, ki pa je izrecno ne poimenuje. Spremembo prinaša DZ, 
ki v 4. členu zunajzakonsko skupnost poimenuje. 
6 Zupančič K. v: Zupančič K, Novak B., 2008, str. 124. 
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Iz gramatične razlage določb ZZZDR izhaja, da je dolžnost preživljanja dolžnost obeh 
staršev.7 Dolžnost preživljanja pri obeh starših obstaja tako v primeru, če starša živita skupaj z 
otrokom, kot tudi v primeru ločenega življenja staršev (105. člen ZZZDR). Dolžnost 
preživljanja ne preneha, če se otroka iz zakonskih razlogov odvzame staršem, niti v primeru 
odvzema roditeljske pravice (125. člen ZZZDR).8 
Preživljanje otrok se običajno izvaja v okviru gospodinjstva, razen če načelo otrokove 
koristi zahteva drugačen način (131. člen ZZZDR). To se lahko zgodi v primeru, ko mora 
država zaradi ogrožanja otroka s strani njegovih staršev, poseči v izvrševanje roditeljske pravice 
in otroka namestiti k skrbniku, rejniku ali v zavod.9 
Izplačilo preživnine se določi v mesečnem znesku in za naprej (131 c člen ZZZDR). Pri 
odmeri preživnine se upošteva potrebe upravičenca in materialne ter pridobitne zmožnosti 
zavezanca, zato se preživnina določa individualno glede na okoliščine vsakega posameznega 
primera.10 
Potrebe otroka in zmožnosti zavezanca niso stalne. Sodišče lahko na zahtevo 
upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi določeno preživnino, če pride do sprememb 
potreb upravičenca oziroma zmožnosti zavezanca (132. člen ZZZDR). 
 
2.3.2. Družinski zakonik 
Nekaj mesecev po 40. obletnici sprejetja ZZZDR, je bil marca 2017, po dolgi razpravi 
sprejet nov Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 12/17 in 21/18 – v nadaljevanju DZ). DZ je 
v veljavo stopil že 15.04.2017, uporabljati pa se bo začel šele dve leti po uveljavitvi, tj. 
15.04.2019. Do takrat se uporablja stari zakon, tj. ZZZDR. Določeni členi DZ,11 ki so 
pomembni za družinsko politiko, določbe o vnaprej izraženi volji staršev, ter določbe glede 
sklepanja zakonske zveze, so se začeli uporabljati že od uveljavitve zakona naprej.12 
DZ ureja zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, razmerja med starši in otroki, oblike 
pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja, ukrepe za varstvo koristi 
                                                          
7 Kot izhaja iz 102. člena ZZZDR: »Starši morajo svojim otrokom omogočiti pogoje za zdravo rast, skladen 
osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo« ali iz 103. člena ZZZDR: »Starši so dolžni svoje 
otroke preživljati, skrbeti za njihovo življenje in zdravje in jih vzgajati«. 
8 Gabrilo R., 1996, str. 127. 
9 Zupančič K. v: Zupančič K, Novak B., 2008, str. 124. 
10 Preživnina zajema stroške bivanja, hrane, obutve, varstva, izobraževanja, vzgoje, oddiha, razvedrila in drugih 
potreb otroka. 
11 Členi, ki so se začeli uporabljati že ob uveljavitvi zakona, so navedeni v 305. členu DZ. 
12 Novak B., Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili, 2017, str. 25. 
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otroka ter preživljanje, posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništvo ter skrbništvo 
(1. člen DZ). 
Pojem »otrok« označuje osebo, ki še ni dopolnila 18 let, razen če je že prej pridobila 
poslovno sposobnost.13 Zaradi terminološke nedoslednosti pri uporabi tega pojma, ki je pogosto 
povzročala nejasnosti, je bilo v postopku priprave DZ izpostavljeno, da naj novi zakon to 
nejasnost odpravi. Kljub prizadevanjem za spremembo, definicija družine (2. člen DZ)14, ki 
govori o otroku ne glede na njegovo starost, ta cilj postavlja pod vprašaj.15 
Roditeljsko pravico, v DZ nadomešča pojem starševska skrb. Roditeljska pravica je kot 
pravica in dolžnost staršev, da z neposredno skrbjo, svojim delom in dejavnostjo zagotavljajo 
uspešen razvoj otrok, namenjena predvsem skrbi za otroka, zato je primernejši izraz »skrb«. 
Pridevnik »roditeljsko« nadomešča pridevnik »starševska«. Roditeljsko pravico imajo namreč 
ne samo mati, ki je otroka rodila, ampak tudi starši, ki niso otrokovi biološki starši in po novem 
tudi sorodniki.16 Starševska skrb ter pravica do preživljanja so tudi po DZ med seboj neodvisne 
pravice. 
DZ v zgoraj citiranem 1. členu, kjer je opredeljena vsebina zakonika, posebej navaja 
preživljanje ter razmerja med starši in otroki, saj kot razmerje med starši in otroki razume zgolj 
razmerje med starši in mladoletnimi otroki, kar pa ne pomeni celote preživninskih razmerij.17 
DZ brez večjih sprememb ohranja dolžnost staršev preživljati svoje mladoletne in polnoletne 
otroke. 
 
2.3.3. Ostali zakonski akti 
Družinske zadeve, kamor spada tudi institut preživljanja, centri za socialno delo ter 
Preživninski sklad RS, ko odloča o pravici do nadomestila preživnine, obravnavajo po pravilih 
splošnega upravnega postopka, ki jih določa Zakon o splošnem pravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 - v 
nadaljevanju ZUP). 
V primerih zakonskih sporov in sporov iz razmerjih straši in otrok, lahko sodišče odloča 
v pravdnem ali nepravdnem postopku. Praviloma sodišča pri odločanju uporabljajo določbe 
                                                          
13 Po slovenski zakonodaji se polnoletnost doseže ob dopolnjenem 18. letom. Takrat praviloma posameznik pridobi 
tudi poslovno sposobnost. Mladoletnik lahko poslovno sposobnost pridobi že prej 18. letom starosti, če sklene 
zakonsko zvezo ali z odločbo sodišča, ker je postal starš. 
14 2. člen DZ: »Družina je življenjska skupnost otroka, ne glede na starost otroka, z obema ali enim od staršev ali 
drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku do otroka določene pravice in obveznosti.« 
15 Novak B., Družinski zakonik z uvodnim pojasnili, 2017, str. 41-48. 
16 Prav tam, str. 46-48. 
17 Prav tam, str. 27. 
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Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07, 45/08, 45/08, 111/08, 57/09, 12/10, 
50/10, 107/10, 75/12, 40/13, 92/13, 10/, 48/15, 6/17, 10/17 – v nadaljevanju ZPP). To so 
predvsem spori o razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze, ugotavljanje ali izpodbijanje 
očetovstva in materinstva, spori o vzgoji in preživljanju otrok. 
Sodišče v nepravdnem postopku odloča takrat, ko to zakonodajalec izrecno zapiše. 
Nepravdni postopek ureja Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86, 20/88, 
Uradni list RS, št. 87/02, 131/03, 77/08, 10/17 – v nadaljevanju ZNP). Če se starša ob razvezi 
zakonske zveze sporazumeta o preživnini, lahko predlagata, da sodišče v nepravdnem postopku 
o tem izda sklep. Če sodišče ugotovi, da določena preživnina ni v skladu s koristjo otrok ta 
predlog zavrne (130. člen ZZZDR). 
Kot omenjeno se lahko preživnina za otroka določa v pravdnem ali nepravdnem 
postopku. Vendar tudi ti postopki niso ovira za sklenitev notarskega zapisa sporazuma o 
preživljanju polnoletnega otroka, s katerim starši izrazijo soglasje z izvršljivostjo svojih 
obveznosti.18 Tak sporazum se sklene po pravilih Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07, 
33/07, 45/08, 91/13 – v nadaljevanju ZN). 
Kadar preživnina določena s sodno odločbo ni prostovoljno izvršena, se lahko izvrši v 
izvršilnem postopku po pravilih Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07, 
93/07, 37/08, 45/08, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13, 45/14, 53/14, 58/14, 54/15, 76/15, 11/18 – v 
nadaljevanju ZIZ).  
Pristojnosti CSZ je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 
23/07, 41/07, 61/10, 62/10, 57/12, 39/16, 52/16, 15/17, 29/17, 54/17 – v nadaljevanju ZSV). 
ZSV določa pomoč in svetovanje pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter skrb za otroke. 
Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06, 106/12, 39/16, 11/18 – v nadaljevanju ZJSRS) 
določa pravico do nadomestila preživnine otrokom, ki jo zavezanec ne plačuje. 
 
2.4.  Evropska uredba v preživninskih zadevah 
Pravila, ki urejajo postopek evropskega preživninskega prava so urejena v Uredbi Sveta 
ES št. 4/2009 (v nadaljevanju UvPZ)19 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznanju in 
izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah. UvPZ se uporablja za 
preživninske obveznosti, ki izhajajo iz družinskih razmerij, starševstva, zakonske zveze in 
                                                          
18 Podgoršek B., Pravni letopis, št. 1/2009, str. 174. 
19 UL L 7, 10.1.2009. 
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svaštva. (1. člen UvPZ). Iz definicije je možno razbrati da uredba zajema zlasti preživninske 
obveznosti med starši in otroki, med sorodniki, ki niso otrokovi straši, in otrokom, med 
zakoncem in otrokom njegovega zakonca.20 
Pojem »preživninske obveznosti« v UvPZ je avtonomen pojem, ki ga je, kot pravi 
Sodišče EU, potrebno razlagati široko. UvPZ se uporablja tako za periodične kot za enkratne 
preživninske obveznosti, zajeti pa so tudi zaostali zneski in indeksirane terjatve (na primer take, 
pri katerih je preživnina določena v odstotkih od neto dohodka zavezanca).21 
Določba 3. člena UvPZ omogoča upravičencu prosto izbiro med navedenimi 
pristojnostmi, razen v primeru litispendence, se pravi, ko med strankama že poteka postopek z 
istim zahtevkom. Stranki se lahko o pristojnosti določenega sodišča tudi dogovorita s pisnim 
sporazumom (prorogacija pristojnosti), če ima vsaj ena izmed strank vez z določeno državo 
članico (4. člen UvPZ). Uredba dopušča tudi tihi sporazum o pristojnosti, t.j. kadar se toženec 
brez ugovora spusti v postopek in tako prizna pristojnost sodišča (5. člen UvPZ). Treba je 
omeniti, da se določbe, ki se nanašajo na pristojnost, lahko uporabljajo le v primeru, ko je podan 
mednarodni element. Če imata stranki običajno prebivališče v isti državi članici, potem se za 
določitev pristojnosti sodišča uporabi nacionalno pravo tiste države. 
Pravila o priznavanju, izvršljivosti in izvrševanju se uporabljajo za vse odločbe o 
preživninskih zadevah, ki jih izda sodišče, ne glede na to njihovo poimenovanje (sklep, sodba, 
odredba). Pravila o priznanju in izvršljivosti preživninskih naslovov so bistvena novost uredbe. 
Preživninski naslov, izdan v eni izmed držav članic, ki jo zavezuje Haaški protokol o pravu, ki 
se uporablja za preživninske obveznosti (v nadaljevanju Haaški protokol),22 se samodejno 
prizna v drugi državi članici. Proti priznanju ni mogoče uveljavljati nobenega ugovora, tudi 
zadržka javnega reda ne. V državah izvršitve se predlog za izvršbo lahko zavrne le zaradi 
zastaranja ali nezdružljivosti preživninskega naslova z odločbo, ki je že bila izdana ali priznana 
v državi izvršitve.23 
Pravni naslov, izdan v državi članici, ki je Haaški protokol ne zavezuje, se izvrši po 
določbah UvPZ. V teh primerih se priznanje odločbe lahko zavrne, če odločba očitno nasprotuje 
javnemu redu države priznanja, če se tožena stranka zaradi kršitve pravice do izjave ob uvedbi 
postopka ni mogla spustiti v spor in kadar je preživninski naslov nezdružljiv z odločbo, ki je 
                                                          
20 Novak B., Pravni letopis, 2011, str. 153. 
21 Prav tam. 
22Haaški protokol sprejet 23.11.2007, dostopen na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0941 (25.05.2018). 
23 Novak B., 2011, str. 153.  
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bila izdana v državi priznanja med istima strankama. Odločbo je treba v državi izvršbe pred 
izvršbo razglasiti za izvršljivo.24 
 
2.5.  Dopolnilni pravni vir 
2.5.1. Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku 
Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99, 45/08 – v 
nadaljevanju ZMZPP) vsebuje pravila o določanju prava, ki ga je treba uporabiti za osebna, 
družinska, delovno socialna, premoženjska in druga civilnopravna razmerja z mednarodnim 
elementom. Prav tako vsebuje tudi pravila o pristojnosti, postopku ter priznanju in izvršljivosti 
tujih sodnih odločb (1. člen ZMZPP). ZMZPP se uporablja za sodne odločbe drugih držav, ki 
jih ne zavezuje UvPZ, in kadar med državama ni sklenjenega posebnega bilateralnega 
sporazuma. 
 
  
                                                          
24 Novak B., 2017, str. 66–71. 
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3. OTROKOVA KORIST 
Korist otroka je treba upoštevati in zagotavljati v vseh razmerjih in situacijah, v katerih je 
udeležen otrok, zato sodi obravnavanje koristi otroka na začetek slehernega razmišljanja o 
pravnem položaju otroka.25 
ZZZDR določa, da uživa družina zaradi koristi otrok posebno varstvo (2. člen ZZZDR) in 
da država zagotavlja varstvo mladoletnim otrokom vselej, kadar je ogrožen njihov zdrav razvoj 
in kadar to zahtevajo koristi otrok (6. člen ZZZDR). Zakon torej v številnih določbah govori o 
otrokovi koristi kot osnovnem vodilu, ki ga je treba zasledovati in zagotavljati v primerih, ki 
zadevajo otroka. Korist otroka morajo spoštovati starši, druge osebe, državni organi in nosilci 
javnih pooblastil. Taka usmeritev našega družinskega prava je v skladu z načelom KOP, ki 
določa, da je treba pri vseh dejavnostih v zvezi z otrokom upoštevati njegovo korist.26 Tako 
mora sodišče ob razvezi zakonske zveze upoštevati predvsem koristi otrok, medtem ko odloča 
o preživljanju otrok ter varstvu in vzgoji. Interesi staršev so pri tem manj pomembni. Njihove 
želje upošteva le tedaj, če so v skladu  s koristmi otrok.27 
Pravni standard »korist otroka« je vrednostni pojem, ki ga je potrebno konkretizirati z 
upoštevanjem vseh okoliščin konkretnega primera. Za konkretizacijo daje zakon zgolj namige. 
Iz 6. člena ZZZDR izhaja,  da je v otrokovo korist, da se otrok zdravo razvija. Nadalje je v 
drugem odstavku 4. člena ZZZDR določen namen, ki naj se z roditeljsko pravico doseže, tj. 
zagotoviti otroku pogoje za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno 
življenje in delo. Če starši ne ravnajo v skladu s tem namenom, ne delujejo v otrokovo korist. 
Za delovanje v otrokovo korist se šteje predvsem zadovoljevanje njegovih potreb, kar 
posledično prinese tudi določena odpovedovanja staršev, uskladitev in prilagoditev potrebam 
otroka. Korist otroka ne gre pojmovati v subjektivnem smislu, kot projekcijo otrokovih želja, 
temveč ob upoštevanju konkretnih okoliščin, kot objektivno priznano vrednoto.28 Vendar pa 
otrokove volje ne smemo popolnoma zanemariti. V kakšni meri jo bomo upoštevali, je odvisno 
od otrokove zrelosti in pomembnosti zadeve, ter ali je bil otrok v to izjavo prisiljen oziroma 
zmanipuliran. 
Predpostavka zakonodajalca, da je v otrokovo korist le ravnanje, ki ga sprejema in 
obravnava družbeno okolje, je sporna, saj je lahko v nestrpnem okolju ustavna pravica staršev, 
da vzgajajo svoje otroke v skladu z lastnim verskim in filozofskim prepričanjem kaj hitro 
                                                          
25 Zupančič K. v: Zupančič K, Novak B., 2008, str. 19. 
26 Zupančič K. v: Zupančič K.(red), Novak B., Žnidaršič Skubic V., Končina – Peternel M., 2005, str. 20. 
27 Sodba Vrhovnega sodišča RS, št. II Ips 414/99 z dne 21.10.1999 – baza Ius-info. 
28 Zupančič K., 1999, str.128. 
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ovirana. Iz take predpostavke izhaja, da je nestrpnost do drugačnosti sprejemljiva, in tudi, da s 
siljenjem k povprečnosti ovira, da otrokovo korist razumemo kot dolgoročno korist 
posameznega otroka z lastno pravico do svobodnega razvoja osebnosti.29 
Otrokova korist je varovana tudi v ZPP, po katerem mora sodišče otroka, ki je sposoben 
razumeti pomen postopka in posledice odločitve, na primeren način obvestiti o uvedbi postopka 
in njegovi pravici, da izrazi svoje mnenje. Pri je tem je treba otroku dati možnost, da je ob 
razgovoru navzoča oseba, ki si jo sam izbere in ji zaupa, da mu pomaga izraziti njegovo mnenje 
(410. člen ZPP). 
  
                                                          
29 Novak B., 2017, str. 77-79. 
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4. INSTITUT PREŽIVNINE 
Pravni institut preživnine je eden izmed najpomembnejših institutov družinskega prava, ki 
temelji na enem od osnovnih načel družinskega prava, tj. na načelu družinske solidarnosti. 
Pomeni, da so starši dolžni preživljati svoje otroke, prav tako, pa so tudi polnoletni otroci, v 
okviru svojih zmožnosti in ob določenih predpostavkah, dolžni preživljati svoje starše. 
Preživninska obveznost izhaja in biološke zveze med staršem in otrokom, da sta upnik 
in dolžnik že vnaprej določena in se ne moreta zamenjati. To naravno obveznost je 
zakonodajalec povzdignil v zakonsko obveznost.30 Preživljanje, kot pravica in dolžnost, je 
strogo osebne narave in se kot taka ne more prenašati na drugega, niti med živimi, niti v primeru 
smrti z dedovanjem. Tako se tudi zaradi osebne narave pravice, tej ni mogoče odpovedati v 
naprej (128. člen ZZZDR). Preživninskega zahtevka ni mogoče odstopiti ali zastaviti, zarubiti 
ali pobotati.31 V nasprotnem primeru namreč ne bi bil dosežen namen instituta, ki je omogočiti 
preživljanje upravičencu.32 
Pravica otroka do preživnine je zapisana že v URS, nadalje pa konkretizirana v ZZZDR 
kot obveznost staršev, da preživljajo svoje mladoletne otroke do polnoletnosti, oziroma v 
primeru šolanja do 26. leta starosti (123. člen ZZZDR). 
Oba starša sta v razmerju do skupnih otrok enakopravna. Preživninska obveznost do 
njunih otrok je neodvisna od medsebojnega odnosa staršev, obstaja ne glede na to, ali starša 
živita v zakonski ali zunajzakonski skupnosti.33 Dolžnost preživljanja je ena izmed temeljnih 
dolžnosti staršev, da otroku omogočijo ustrezne življenjske razmere, potrebne za otrokov 
razvoj. Prav tako so starši dolžni po svojih močeh skrbeti za šolanje in strokovno izobrazbo 
svojih otrok glede na njihove sposobnosti, nagnjenja in želje (103. člen ZZZDR). 
Preživninski zavezanec si lahko sam izbere, na kakšen način bo poskrbel za preživljanje 
otroka. Starši svojega otroka običajno preživljajo v okviru svojega gospodinjstva. V primeru 
ko starši ne živijo skupaj, je dolžan tisti od staršev, s katerim otrok ne živi, praviloma prispevati 
preživnino v denarju, v obliki mesečnega zneska.34 
Preživljanje otrok je ena izmed najpomembnejših dolžnosti staršev, in je neodvisna od 
obstoja roditeljske pravice. Starša nista oproščena plačevanja preživnine niti v primeru 
odvzema roditeljske pravice (125. člen ZZZDR). Dolžnost preživljanje obstaja tudi, ko je otrok 
                                                          
30 Gabrilo R., 1996, str. 126. 
31 Zupančič K., 1999, str.163. 
32 Finžgar A., Rodbinsko pravo, 1970, str. 165. 
33 Ko govorimo o zakonski zvezi in zunajzakonski skupnosti, imamo v mislih zakonsko zvezo, partnersko 
skupnost, nesklenjeno partnersko skupnost in zunajzakonsko zvezo.  
34 Zupančič K., 1999, str. 159. 
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že sklenil zakonsko zvezo oziroma osnoval zunajzakonsko skupnost, vendar pa ga njegov 
partner ni sposoben preživljati (tretji odstavek 123. člena ZZZDR).35 
Skrb za otroke je primarna skrb staršev, zato ima tudi preživljanje otrok prednost pred 
preživljanjem zakonca in staršev zavezanca36 (131.b člen ZZZDR). 
 
4.1. Preživninski zavezanci 
V evropskih pravnih ureditvah so znatne razlike v dolžnosti preživljanja – tako glede 
kroga preživninskih zavezancev, kakor tudi pri določanju višine preživnin. Nekatere ureditve 
zavezujejo le starše preživljati svoje otroke, ne pa tudi obratno; druge določajo dolžnost 
preživljanja med sorodniki v ravni črti, pa tudi med brati in sestrami. Spremembe zakonodaj 
kažejo na to, da gre razvoj v smeri oženja kroga preživninskih zavezancev. 
V naši pravni ureditvi velja načelo vzajemnega vzdrževanja oziroma družinske 
solidarnosti samo med člani družine: med starši in otroci, zaradi določene družinske 
povezanosti pa tudi med otrokom in zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem njegovega 
starša (tj. med pastorko, pastorkom in očimom, mačeho).37 
Kot že rečeno, so starši dolžni preživljati svoje otroke praviloma do polnoletnosti. 
Obveznost preživljanja polnoletnih otrok, ob predpostavki rednega šolanja, je novela ZZZDR 
iz leta 2004 omejila na 26 let.38 Sodna praksa je pravni standard »redno šolanje« poimenovala, 
kot redno izpolnjevanje študijskih obveznosti, ne pa le kot formalni status rednega šolanja. 
Pogoj rednega izpolnjevanja študijskih oziroma šolskih obveznosti je podan, če študent 
obveznosti tekočega letnika izpolni vsaj v tolikšni meri, da se lahko vpiše v naslednji letnik.39 
Samo formalni status, redni ali izredni, ni odločilen za preživninsko obveznost zavezanca.40 Pri 
izobraževanju prav tako ni pomembna vrsta izobraževalne organizacije, ampak le da ta vodi do 
javno veljavne izobrazbe.41  
                                                          
35 Zupančič K.,1999, str. 1134. 
36 Preživljanje mladoletnih otrok ima prednost pred preživljanjem partnerice. Slednje toženec ni dolžan preživljati, 
če bi bilo s tem ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje otrok, ki jih je še dolžan preživljati – v tem primeru 
dolžnice (82.c člen ZZZDR) – sodba Višjega sodišča v Kopru, št. I Cp 414/2017 z dne 15.11.2017. – baza Ius-
Info. 
37 Zupančič K. 1999, str. 159. 
38 Drugi odstavek 123. člena ZZZDR. 
39 Novak B., 2017, str. 232. 
40 Vpis pri 22- oziroma 23- letih starosti v program srednješolskega izobraževanja za odrasle ni kontinuirano 
nadaljevanje šolanja, temveč začetek srednješolskega izobraževanja, več let po zaključenem osnovnošolskem 
izobraževanju. Če za to ni podanih utemeljenih razlogov, tega šolanja ni mogoče šteti za redno šolanje – sodba 
Višjega delovnega in socialnega sodišča, št. Psp 295/2017 z dne 19.10.2017 – baza Ius-info. 
41 Novak B. v: Zupančič K, Novak B., 2008, str. 120. 
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Namen rednega šolanja je pridobiti izobrazbo ali poklic zaradi zagotovitve lastnega 
preživljanja. Izpolnjevanje študijskih obveznosti predstavlja temeljno predpostavko, zaradi 
katere je otrok upravičen zahtevati plačilo preživnine.  V določenih primerih pa lahko obstajajo 
opravičljivi razlogi, zaradi katerih šolskih obveznosti otrok ne more redno opravljati, saj je 
njihovo izpolnjevanje iz določenih razlogov oteženo ali celo onemogočeno. Ti opravičljivi 
razlogi so lahko bolezen, športna udeležba ter priprava za nastope na izjemno pomembnih 
tekmovanjih, zaposlitev zaradi pridobivanja denarnih sredstev za preživljanje in šolanje, 
nevzdržne razmere v domačem okolju.42 Na sodišču je, da v vsakem posameznem primeru 
pretehta ali so te izjemne okoliščine tudi opravičljivi razlogi, ki otroka omejujejo pri 
izpolnjevanju šolskih obveznosti. 
Otroka morajo starši preživljati tako, da v skladu s svojimi zmožnostmi zagotovijo 
življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj. Slovenski pravni red določa, da zakonca, ki 
nima sredstev za življenje, preživlja drugi zakonec, kolikor je to v njegovi moči (50. člen 
ZZZDR), enako velja za zunajzakonsko skupnost. Če mladoletna oseba sklene zakonsko zvezo 
oziroma stopi v zunajzakonsko skupnost ga je potemtakem dolžan preživljati njegov partner. 
Mladoletnega otroka ali polnoletnega otroka, ki se redno šola, in je sklenil zakonsko zvezo ali 
živi v zunajzakonski skupnosti so starši dolžni preživljati le, če ga ne more preživljati njegov 
partner (tretji odstavek 123. člena ZZZDR).43 
V nasprotju z evropskim trendom razvoja družinskega prava, ki gre v smeri oženja kroga 
preživninskih zavezancev, je novela ZZZDR iz leta 2004 razširila krog zavezancev tudi na 
zunajzakonskega partnerja. Argument za spremembo v taki smeri, je predvsem dejstvo, da vse 
več otrok živi v zunajzakonskih skupnostih, ki so jo starši ustvarili z novim partnerjem. 
Dolžnost zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja preživljati mladoletnega otroka svojega 
partnerja, se vzpostavi le kadar, mati ali oče otroka tega nista zmožna. Ta dolžnost preneha ko 
preneha zunajzakonska skupnost oziroma zakonska zveza, razen če je le – ta prenehala zaradi 
smrti otrokovega starša. V tem primeru je preživeli zakonec oziroma zunajzakonski partner 
dolžan preživljati otroka svojega umrlega zakonca, če sta z otrokom živela v času smrti zakonca 
oziroma zunajzakonskega partnerja (127. člen ZZZDR).44  
Oseba, ki preživlja upravičenca namesto zavezanca, lahko zahteva povračilo stroškov, 
ki so bili potrebni oziroma upravičeni za življenje (133. člen ZZZDR). Povračilo lahko zahteva 
tudi tista oseba, ki je bila sicer dolžna preživljati otroka, vendar ni bila edini zavezanec. Tisti 
                                                          
42 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 1949/2017 z dne 14.09.2017- baza Ius-Info. 
43 T.i. subsidiarna preživninska dolžnost staršev. 
44 Novak B. v: Zupančič K, Novak B., 2008, str. 127. 
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od staršev, pri katerem živi polnoletni otrok, ki sta ga starša še dolžna preživljati, sme zahtevati 
povračilo stroškov sorazmernega deleža izdatkov zaradi povečanega obsega stroškov 
preživljanja otroka tudi takrat, kadar se otrok ne odloči, da toži na zvišanje preživnine. Povračila 
pa ne more zahtevati oseba, ki je nekoga preživljala z darilnim namenom.45 
Za razliko od ZZZDR, ki v drugem odstavku 123. člena, kot pogoj za preživljanje 
polnoletnega otroka določa le redno šolanje, je zakonodajalec v DZ predpostavko za 
preživljanje polnoletnega otroka opredelil zelo natančno. Polnoletnega otroka, ki je vpisan v 
srednješolsko izobraževanje, visokošolski strokovni ali v višješolski študij, so straši po novi 
ureditvi dolžni preživljati, če se redno šola, ni zaposlen in ni vpisan v evidenco brezposelnih 
oseb, a le do prvega zaključka posamezne izobraževalne stopnje (183. člen DZ). To na primer 
pomeni, da so starši dolžni preživljani otroka do prvega zaključka višješolskega strokovnega 
študija oziroma do prvega zaključka dodiplomskega študija ali do prvega zaključka 
magistrskega študija ali enovitega študijskega magistrskega programa. Če visokošolski 
študijski program, katerega obiskuje otrok, traja več kot štiri leta, se obveznost preživljanja 
podaljša za toliko, kolikor je daljši študijski program, vendar ne dlje kot do 26. leta starosti. S 
tako zasnovano opredelitvijo pogoja preživljanja polnoletnega otroka DZ opredeljuje tudi 
izobraževalne organizacije, ki zagotavljajo javno veljavno izobrazbo.46 
 
4.2. Določanje preživnine 
Starši svojo preživninsko dolžnost načeloma izpolnjujejo tako, da otroka preživljajo v 
okviru svojega gospodinjstva. Če starši ne živijo skupaj, praviloma tisti izmed staršev, ki z 
otrokom ne živi, dolžnost preživljanja izpolnjuje v obliki mesečnega plačevanja preživnine. 
Preživnina se po uradni dolžnosti določi ob razvezi oziroma razveljavitvi zakonske zveze ali v 
postopku ugotavljanja očetovstva ali materinstva47. 
Starši morajo ob odločitvi ločenega življenja urediti vsa bistvena vprašanja v zvezi z 
otrokom, med katera spada tudi preživljanje. O razvezi in o bistvenih vprašanjih odloča sodišče 
v pravdnem postopku. Otroku, ki je dopolnil 15 let in je spodoben razumeti pomen in pravne 
posledice svojih dejanj, mora sodišče omogočiti, da kot stranka v postopku opravlja procesna 
dejanja (409. člen ZPP). 
                                                          
45 Zupančič K., 1999, str. 161. 
46 Novak B., 2017, str. 139. 
47 V postopku ugotavljanja očetovska ali materinstva, kadar ni postavljen zahtevek za določitev preživnine, sodišče 
po uradni dolžnosti določi preživnino le, če presodi, da je preživnina otroku potrebna. 
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V primeru sporazumne razveze se morata zakonca sporazumeti o vseh bistvenih 
vprašanjih glede njiju in njunih otrok, ter te sporazume priložiti k predlogu za razvezo. Sodišče 
po prejemu predloga za sporazumno razvezo pošlje predlog centru za socialno delo (v 
nadaljevanju CSD), da opravi svetovalni razgovor48 (68. člen ZZZDR). Zakonca se morata 
svetovalnega razgovora udeležiti osebno, ne preko pooblaščencev. Namen svetovalnega 
razgovora je pridobiti čim več podatkov, na podlagi katerega lahko sodišče odloči, ali je tak 
dogovor otroku v korist ali ne. Poleg mnenja CSD mora sodišče pridobiti tudi mnenje 
razsodnega otroka, če je sposoben razumeti pomen in posledice svojega mnenja. Otrok lahko 
svoje mnenje izrazi sam ali po osebi, ki ji zaupa (drugi odstavek 64. člena ZZZDR). Če so 
sporazumi, ki sta jih sklenila zakonca, otroku v korist, sodišče razveže zakonsko zvezo in v 
sodbo zapiše dogovore zakoncev. Sporazumov, ki niso v korist otrok, sodišče ne nadomesti s 
svojo odločitvijo, temveč pozove starše, naj sporazum spremenijo, sicer predlog za sporazumno 
razvezo zavrne. Po zavrnitvi imata starša možnost ponovno predlagati sporazumno razvezo ali 
pa vložiti tožbo za razvezo zakonske zveze (421. člen ZPP).49 
 V primeru, ko do sporazumne razveze med zakoncema ne pride, lahko zakonca vložita 
tožbo na razvezo zakonske zveze (415. člen ZPP). Sodišče odloča v pravdnem postopku in 
lahko odloči o razvezi zakonske zveze tudi, če se drugi zakonec ne strinja. Preden sodišče vroči 
tožbo drugemu zakoncu, jo mora tako kot pri sporazumni razvezi, najprej poslati na CSD, da z 
zakoncema opravi svetovalni razgovor (68. člen ZZZDR). 
Sodišče lahko postopek nadaljuje šele po prejetem poročilu o opravljenem svetovalnem 
razgovoru. Če zakonec, ki toži na razveljavitev zakonske zveze (tožnik), na razgovor ne pride, 
velja, da je tožbo umaknil. Kadar na razgovor ne pride toženec, to ne ovira postopka razveze 
(416. člen ZPP). Namen obveznega svetovalnega razgovora na CSD je, da starši skušajo sami 
najti rešitev, ki bo v otrokovo korist, s čimer se zmanjšuje tudi obremenitev sodišč.50 
Samo mnenje CDS glede otrokove koristi ni dovolj, ampak mora sodišče, enako kot pri 
sporazumni razvezi, upoštevati tudi otrokovo mnenje, če je ta sposoben razumeti njegov pomen 
in posledice (64. člen ZZZDR). Vprašanja glede skupnih otrok zakoncev, mora sodišče odločiti 
po uradni dolžnosti, četudi zakonec, ki je vložil tožbo na razvezo, v tožbi ni zahteval odločitve 
o teh vprašanjih. Če pa je zakonec zahteval, naj sodišče o posameznem vprašanju odloči na 
                                                          
48 Oziroma kot pravi DZ predhodno svetovanje. 
49 Novak B., 2017, str. 116. 
50 Novak B. v: Zupančič K., Novak B., 2008, str. 116. 
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določen način, sodišče na njegov zahtevek ni vezano. Sodišče mora na podlagi zbranih 
podatkov odločiti v skladu z otrokovo koristjo.51 
Če sodišče med postopkom odločanja o bistvenih vprašanjih, eno izmed teh je tudi 
preživljanje otrok, ugotovi, da je otrokova korist ogrožena in z njenim zavarovanjem ni mogoče 
čakati do končne odločitve, lahko po uradni dolžnosti zavaruje otrokovo korist z izdajo začasne 
odredbe. Začasno odredbo sme sodišče izdati tudi na predlog CSD ali staršev.52 Začasne 
odredbe so kot sredstvo zavarovanja izjemni ukrepi, ki jih sodišče lahko izda glede vprašanja, 
ki zadevajo otroke in terjajo nujno ukrepanje ter bi brez nje otroku lahko nastala nepopravljiva 
ali nesorazmerno popravljiva škoda.53 Začasna odredba se izda po določbah ZIZ in ima učinek 
sklepa o izvršbi (268. člen ZIZ).54 Začasne odredbe so praviloma, kot pravi tudi njihovo ime, 
začasne narave, vendar ker veljajo do končne odločitve sodišča, lahko to v praksi pomeni tudi 
daljši čas veljave. 
Dogovor o preživnini lahko starši, ki so se sami ali pred CSD sporazumeli o preživljanju 
otroka, zapišejo tudi v obliki sodne poravnave pred sodiščem. Vsebina sodne poravnave mora 
biti v korist otroka, sicer jo sodišče zavrne. Določba 130. člena ZZZDR kaže na to, da ureditev 
ni mišljena za polnoletnega otroka. Ta je namreč pri sklepanju dogovora samostojna stranka, ki 
mora imeti pravico samostojno nastopati v pravnem prometu.55 ZZZDR ne vsebuje posebnega 
pravila, pred katerim organom se sklene sporazum o preživnini za polnoletne otroke.56 
DZ pa za razliko od ZZZDR izrecno določa, da lahko polnoletni otrok in starš skleneta 
dogovor o preživnini, ki jo mora starš plačevati polnoletnemu otroku, v obliki izvršljivega 
notarskega zapisa (193. člen DZ). Enako lahko storita tudi v primeru zvišanju, znižanju ali 
odpravi preživnine (tretji odstavek 197. člena DZ). 
 
4.3.  Višina preživnine 
Pri določanju višine preživnine za otroka se sodišča stalno spopadajo z zahtevnim 
vprašanjem, kako določiti znesek, ki bo povsem skladen tako s temeljnim načelom družinskega 
                                                          
51 Novak B., 2017, str. 116. 
52 Prav tam, str. 118. 
53 Sklep Višjega sodišča v Kopru, št. I Cp 224/2017 z dne 11.07.2017 – baza Ius-Info. 
54 Predlog za izdajo začasne odredbe mora zato vsebovati vse sestavine, ki bodo omogočile, da bo imel sklep o 
začasni odredbi lahko tak učinek, torej tudi sredstvo izvršbe. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 
1801/2014 – baza Ius-Info. 
55 Do polnoletnosti otrok ima proti dolžnici pravico terjati plačilo preživnine v imenu otrok zakoniti zastopnik, ki 
sta mu mladoletna otroka dodeljena v varstvo in vzgojo in le izpolnitev njemu je pravilna izpolnitev preživninska 
obveznosti – sklep Višjega sodišča v Kopru, št. I Ip 835/2007 z dne 09.01.2008 – baza Ius-info. 
56 Novak B., 2017, str. 239. 
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prava, koristjo otroka, kot tudi z določbami ZZZDR, ki urejajo institut preživljanja otroka. 
ZZZDR določa, da morajo starši svoje otroke preživljati do polnoletnosti, tako da v skladu s 
svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov 
razvoj (123. člen ZZZDR). Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in materialne ter 
pridobitne zmožnosti zavezanca (129. člen ZZZDR).57 
 
4.3.1. Potrebe preživninskega upravičenca 
Višina preživnine mora biti določena tako, da zasleduje otrokovo korist. To pomeni, da 
mora biti primerna za uspešen celostni razvoj otroka, zato ni dovolj, da zajema zgolj stroške 
najosnovnejših sredstev za otrokovo preživetje, ampak mora poleg tega zagotavljati tudi 
uspešen telesni in duševni razvoj otroka.58 Višina preživnine mora zajeti stroške celotnih potreb 
otroka, predvsem pa stroške bivanja, hrane, oblačil, obutve, varstva, izobraževanja, vzgoje, 
oddiha, razvedrila in drugih potreb otroka (129.a člen. ZZZDR). 
Otrokove potrebe so povezane z njegovo starostjo, okoljem v katerem živi in njegovimi 
individualnimi značilnostmi. Na oblikovanje otrokovih potreb vpliva tudi morebiten 
nadpovprečni  materialni status staršev.59 To sicer ne pomeni, da se mora tak status nujno 
izraziti tudi v višini preživnine, saj v obseg otrokovih potreb ne smemo vključevati tistih, ki 
niso koristne za njegov razvoj (na primer izdatki za prenosni telefon, cigarete, alkoholne 
pijače).60 Otrokova korist zahteva, da se njegove potrebe upoštevajo v razumnem obsegu in da 
se ob primerni preživnini nauči samostojnega življenja, kamor spada tudi razumno 
gospodarjenje z denarjem. Previsoka preživnina lahko ta namen prepreči.61 V odločitev o 
obveznem preživninskem bremenu sodi zagotovitev tistih potreb, ki zagotavljajo uspešen 
telesni in duševni razvoj otroka. Vse kar presega določeno višino preživnine, je prepuščeno 
prosti presoji staršev.62 
Na otrokove potrebne vplivajo tudi starost otroka, kraj in vrsta izobraževanja, obšolske 
dejavnosti, kot so tečaji tujih jezikov, računalniški tečaji, profesionalno in rekreativno športno 
                                                          
57 Pavec B., Pravna praksa, št. 12/2006, priloga, str. VI–VIII. 
58 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 2973/2005 z dne 16.06.2005 – baza SOVS. 
59 Večje kot so pridobitve sposobnosti staršev, večji je lahko obseg preživninskih potreb toženca, ki sta jih dolžna 
kriti njegova roditelja – sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 2016/2017 z dne 20.09.2017 – baza Ius-info. 
60 Otrokove potrebe pri določitvi preživnine je v primerih tako imenovanih nadstandardnih preživnin dopustno 
omejiti zaradi varstva njegove koristi – sodba Vrhovnega sodišča RS, št. II Ips 322/2015 z dne 18.02.2016 – baza 
SOVS. 
61 Novak B., 2017, str. 230. 
62 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 234/2011 z dne 16.02.2011 – baza Ius-info. 
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udejstvovanje, prosti čas, oddih63 ter izdatki za posebno nego v primeru telesne ali duševne 
prizadetosti otroka.64 
Otrokova korist narekuje, da se višina preživnine odmeri upoštevajoč vse potrebe 
otroka, ki jih zahteva preživljanje, ne glede na poprečne izdatke otroka določene starosti. To je 
bil argument proti uvedbi fiksnih zneskov preživnin za otroke glede na njihovo starost.65 
Obseg otrokovih potreb je subjektiven in odvisen od življenjskih potreb vsakega 
preživninskega upravičenca, zato mora sodišče za določitev višine preživnine preučiti vse 
okoliščine vsakega posameznega primera. V praksi starša pred sodiščem predložita konkretne 
izračune stroškov za otrokovo prehrano, oblačila, obutve, šolanje, varstvo, razvedrilo. Poleg 
tega je potrebno upoštevati tudi delne stroške najemnine,66 vode, elektrike, ki se v določeni meri 
nanašajo tudi na otroka. Sodišče sicer preuči predložene izračune, vendar pa določitev višine 
preživninske obveznosti ni le matematični opravilo, temveč rezultat vrednotnega sklepa, ki 
uravnoteži pravnorelavantne dejavnike, ki ga tvorijo otrokove potrebe ter preživninske 
zmožnosti staršev.67 
V nadaljevanju je sodišče dolžno ugotoviti tudi, kakšen del življenjskih potreb lahko 
preživninski upravičenec zadovolji sam s svojimi prihodki in premoženjem. Dohodke iz 
premoženja otrok lahko starši uporabijo predvsem za njegovo preživljanje, vzgojo in 
izobraževanje, v izjemnih primerih pa tudi za nujne potrebe družinske skupnosti, vendar le v 
primeru če sami nimajo zadostnih sredstev (110. člen ZZZDR).68 
Polnoletne otroke starši preživljajo le, če se redno šolajo. Namen preživljanja 
polnoletnega otroka je, da se mu omogoči uspešno opravljanje šolskih obveznosti in da šolanje 
tudi konča. Polnoletni otroci, ki imajo svoj vir dohodka oziroma premoženja, so dolžni 
prispevati k svojemu preživljanju, vendar se od njih ne more zahtevati, da se v celoti preživljajo 
sami.69 Pri določanju višine preživnine se od ocenjenih potreb upravičenca odštejejo njegovi 
                                                          
63 Oddih in razvedrilo sta prav tako pomembna za celostni razvoj otroka, vendar je treba hkrati upoštevati tudi 
finančne zmožnosti obeh staršev. Kadar so le – te slabe, se prikrajšanje odrazi pri stvareh, ki niso nujne za življenje. 
– Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 985/2013 z dne 17.04.2013 – baza Ius-info. 
64 Pavec B., 2006, priloga, str. VI – VIII. 
65 Novak B. v: Zupančič K., Novak B., 2008, str. 118–119. 
66 Med potrebne izdatke za preživljanje je treba šteti tudi sorazmeren del stroškov najemnine stanovanja – Sklep 
Višjega sodišča v Kopru, št. I Cp 155/2006 z dne 13.06.2006 – baza Ius-info. 
67 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 835/2013 z dne 08.05.2013 – baza Ius-info. 
68 Ob normalnih finančnih razmerah preživninskih zavezancev ni moč dohodkov otroka iz dela v celoti upoštevati 
kot obliko zmanjšanja preživninske obveznosti, ker bi s tem bilo razvrednoteno otrokovo delo, da si zagotovi 
dodatna sredstva za pokritje standardnih in nadstandardnih potreb – Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 
2884/2017 z dne 24.01.2018 – baza Ius-info. 
69 Novak B., 2017, str. 231. 
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osebni dohodki (na primer dohodki od dela preko študentskega servisa, priložnostnih del), 
kapitalski donosi (na primer dividende), dohodki od premoženja (na primer najemnine) in ostali 
dohodki. Preživninski upravičenec je torej dolžan prispevati za svoje preživljanje, kar pa ne 
pomeni, da se mora polnoletni otrok, ki se redno šola, zaposliti.70 
Kadar obstaja očitno nesorazmerje med visokimi prihodki preživninskega upravičenca 
in nizkimi zmožnostmi zavezanca, in bi ob visokih dohodkih otroka preživninski zahtevek 
zasledoval druge cilje, kot pa je zagotavljanje sredstev za preživetje, se lahko ti dohodki otroka 
upoštevajo tudi v celoti.71 
 
4.3.2. Zmožnosti zavezanca 
Starši so dolžni svoje otroke do polnoletnosti preživljati v skladu s svojimi 
sposobnostmi in zmožnostmi (123. člen ZZZDR). Zmožnosti staršev se presojajo po 
materialnih in pridobitnih zmožnostih. Njihova zmožnost se najpogosteje ugotavlja na podlagi 
rednih in izrednih dohodkov72 ter splošnem premoženjskem stanju tako glede lastništva 
premičnin in nepremičnin.73 Višina prispevanja v denarju se ne odmeri le od prihodka iz 
delovnega razmerja, temveč glede na vse finančne vire zavezanca, tudi na potencialne, ki jih 
lahko pridobi s svojimi sposobnostmi.74 Zavezanci si morajo zaradi posebnega varstva 
mladoletnih otrok prizadevati izkoristiti vse zmožnosti, da bi pridobili sredstva, s katerim bi 
zagotovili preživljanje otrok.75 
Preživninski zavezanec se ne more razbremeniti svoje preživninske obveznosti zgolj s 
sklicevanjem na objektivne okoliščine v svoji sferi, kot na primer brezposelnost ali varstvo 
otrok, na katere bi bil zmožen in dolžan z razumno pričakovano aktivnostjo vplivati in izkoristiti 
svoj delovni potencial. To pomeni, da bi na primer zavezanec, ki bi otroka zaupal v dopoldansko 
varstvo, lahko pridobival dohodek, s katerim bi kril del preživninskega bremena.76 
                                                          
70 Pavec B., 2006, priloga, str. VI. 
71 Novak B., 2017, str. 232. 
72 Upoštevajo se na primer dividende, obresti, odpravnine, najemnine, kapitalski dobički, dohodki kmetijske 
dejavnosti,… 
73 Iz obsega toženčeve mesečne potrošnje izhaja, da ta na mesec potroši več, kot znesek njegove povprečne plače. 
Na dobro premoženjsko stanje pa kaže tudi okoliščina, da je lastnik dveh stanovanj – sodba Vrhovnega sodišča 
RS, št. II Ips 209/2007 z dne 12.04.2007 – baza SOVS. 
74 Zupančič K., 1999, str. 159. 
75 Preživninski zavezanec mora prodati hišo, če je sam ne rabi in je tudi ne oddaja - sodba Vrhovnega sodišča RS, 
št. II Ips 683/93 z dne 22.09.1993, v: Zupančič K., 1999, str. 160. 
76 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 182/2018 z dne 08.03.2018 – baza Ius-info. 
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Pri določanju višine deleža obeh staršev sodišče posebej upošteva varstvo in vzgojo 
otroka ter skrb za skupnega otroka kot prispevek tistega starša, ki mu je otrok zaupan v varstvo 
in vzgojo. Skrb za vse otrokove potrebe se izrazi kot nadomestilo za njegov denarni prispevek.77 
Pri ocenjevanju zmožnosti preživninskega zavezanca se upošteva tudi njegove potrebe, 
njegove nujne življenjske stroške in zakonske dolžnosti preživljanja otrok.78 Sodišče tudi ne 
more upoštevati dejstva, da zavezanec odplačuje kredit, ki ga je najel zgolj za izboljšave svojega 
stanja in ne za preživetje.79 
Pri določanju preživnine se pojavi težava ob izjemno nizkih prihodkih staršev, ko je 
staršev edini prihodek socialna pomoč države. Toda kljub prejemanju zgolj socialne pomoči, 
se starši ne morejo razbremeniti preživninske obveznosti.80 Otroku je še vedno treba zagotoviti 
osnovne biološke potrebe, šele potem pridejo na vrsto potrebe, ki niso potrebne za preživetje. 
Oddih in razvedrilo sta gotovo pomembna za otrokov celostni razvoj, vendar pa je hkrati treba 
upoštevati finančne zmožnosti obeh staršev. Kadar so te zmožnosti slabe, se prikrajšanje najprej 
izrazi pri stvareh, ki niso nujne za preživetje, kamor pa sodita tudi razvedrilo in oddih.81 
Staršem, ki so v izjemno slabem materialnem položaju, sodišče določi simbolično preživnino,82 
ki jo je pozneje mogoče zvišati v novi pravdi zaradi spremenjenih okoliščin. 
Otroški dodatek je dopolnilni prejemek družine, namenjen za preživljanje, vzgojo in 
izobraževanje otrok.83 Država z otroškim dodatkom ne nadomešča del sredstev, ki ga morajo 
starši nuditi otroku, temveč le pomaga materialno šibkejšim staršem pri varstvu in vzgoji, s tem 
da zagotavlja dopolnilni prejemek za preživljanje otrok. Sodna praksa se je glede vprašanja ali 
se otroški dodatek upošteva v premoženjsko stanje zavezanca spreminjala. Sodišče je sprva 
menilo, da otroški dodatek na določitev preživnine ne more imeti vpliva,84 oziroma ga ima le v 
primerih, ko je premoženjsko stanje staršev izredno slabo. Vrhovno sodišče pa je v novejši 
                                                          
77 Pavec B., 2006, priloga, str. VII. 
78 Preživljanje dvojčkov je tista okoliščina, ki odločilno vpliva na odločitev višine preživninske obveznosti 
preživninskega zavezanca – sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 2537/2017 z dne 24.01.2018 – baza Ius-
info. 
79 Preživninski zavezanec na račun obveznosti plačevanja kreditov ne more znižati svoje preživninske obveznosti 
– Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 4690/2008 z dne 11.02.2009 – baza Ius-info. 
80 Sodba Višjega sodišča v Celju, št. Cp 770/2007 z dne 06.06.2007 – baza SOVS. 
81 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 985/2013 z dne 17.04.2013 – baza SOVS. 
82 Tožnica realnega premoženja, ki bi nudilo preživninske zmožnosti, nima. Ker naj bi avgusta rodila še drugega 
otroka, je nemogoče govoriti o pridobitnih zmožnostih. Zato ji je sodišče določilo preživnino v višini 30 EUR. 
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 2820/2014 z dne 22.10.2014 – baza SOVS. 
83Http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_p
rejemki/otroski_dodatek/ (07.05.2018). 
84 Sodba Višjega sodišča v Celju, št. Cp 488/2009 z dne 06.05.2009 – baza SOVS. 
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sodni praksi zavzelo stališče, da so socialni prejemki, in med njimi tudi otroški dodatek, del 
premoženjskega stanja zavezanca.85 
Denarna preživnina se določi v mesečnem znesku in za naprej, upravičenec pa jo lahko 
zahteva od dneva vložitve zahteve za določitev preživnine (82.b člen ZZZDR).  
DZ na področju preživnin vzpostavlja centralno zbirko podatkov, kjer se bodo vodili 
tudi podatki o preživninah. Centralna zbirka podatkov bo vsebovala podatke o upravičencih do 
preživnin, zakonitih zastopnikov upravičencev do preživnin, zavezancih za preživnine in 
določenih preživninah. Osebne podatke v zbirko vnaša CSD, in sicer za območje svoje krajevne 
pristojnosti. Osebni podatki se bodo hranili še pet let po prenehanju upravičenosti do 
preživnine.86 
 
4.4. Valorizacija preživnine 
Valorizacija oziroma uskladitev preživnin, ki so določene z izvršilnim naslovom, se 
usklajujejo enkrat letno (marca) z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki 
Sloveniji. Za usklajevanje preživnin so prisojni CSD. Sodno poravnavo, pravnomočno sodno 
odločbo ali izvršljiv notarski zapis o preživnini mora sodišče oziroma notar posredovati 
pristojnemu CSD. Izjema velja za tiste izvršilne naslove, v katerih so se dogovorili za drugačen 
način usklajevanja. CSD pisno obvesti upravičenca in zavezanca o vsakoletni uskladitvi in 
novem znesku preživnine. Obvestilo centra o uskladitvi skupaj s sodno odločbo (oziroma sodno 
poravnavo ali notarskim zapisom) predstavlja izvršilni naslov. 87 
Upravičenec do preživnine je po 18. letu starosti dolžan CSD do konca januarja 
predložiti potrdilo o šolanju. Če upravičenec tega ne stori, CSD ni dolžan poslati obvestila o 
uskladitvi preživnine upravičencu in zavezancu. Iz tega lahko izhaja, da obstajajo okoliščine za 
prenehanje preživnine. Zgolj dejstvo, da potrdilo o šolanju upravičenec do preživnine ni 
predložil, ne pomeni avtomatičnega prenehanja preživninske obveznosti. Spremenjene 
okoliščine in posledično morebitno prenehanje preživnine, je treba uveljavljati v novem 
sodnem postopku s tožbo zaradi spremenjenih razmer (rebus sic stantibus). 
DZ odstopa od splošnega pravila, da neuskladitev preživnine ne pomeni njenega 
avtomatičnega prenehanja in da je spremenjene okoliščine mogoče uveljavljati le v novem 
sodnem postopku. Od aprila 2019 bo veljalo, da lahko zavezanec za plačilo preživnine pri CSD 
preveri, ali ima polnoletni otrok status dijaka oziroma študenta. Če takega statusa nima, 
                                                          
85 Sodba in sklep Vrhovnega sodišča RS, št. II Ips 264/2016 z dne 30.01.2017 – baza SOVS. 
86 286.–289. člen DZ. 
87 Http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/prezivnine/ (07.05.2018). 
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zavezancu več ne bo treba plačevati preživnine ne glede na obvestilo o uskladitvi preživnine, 
izdano pred izgubo statusa (šesti odstavek 198. člena DZ). 
V novem sodnem postopku se bodo tako uveljavljale le še okoliščine, na podlagi katerih 
bodo zavezanci zahtevali znižanje z izvršilnim naslovom določene preživnine ali pa odpravo 
preživninske obveznosti, ko bo otrok predložil potrdilo o vpisu, vendar kljub temu ne bo 
izpolnjeval pogojev rednega šolanja.88 
 
4.5.  Klavzula spremenjenih okoliščin 
Kljub valorizaciji, ki pomeni (v praksi praviloma minimalno) spremembo višine vseh 
preživnin v državi, lahko preživninski upravičenec in zavezanec od sodišča zahtevata 
spremembo odločbe ali sporazuma, če se spremenijo okoliščine, na podlagi katere je bila 
odločba ali sporazum izdana. Do spremembe relevantnih okoliščin pride zaradi spremenjenih 
potreb upravičenca ali zmožnosti zavezanca (132. člen ZZZDR), takrat lahko sodišče na 
zahtevo zviša, zniža ali odpravi preživnino. 
Spremenjene okoliščine so pravni standard, ki ga mora sodišče napolniti v vsakem 
primeru posebej. Spremembe, na katere se sklicuje tožnik, morajo biti bistvene. Šele ko sodišče 
ugotovi, da so se pravnorelevantne okoliščine, ki se tičejo potreb upravičenca ali zmožnosti 
zavezanca, bistveno spremenile, lahko odloča o ponovnem odmerjanju preživnine.89 Na 
tožnikovi strani je dokazno breme, da dokaže obstoj okoliščin, ki so bistveno vplivale na 
preživninsko obveznost. Dokazati je treba obstoj bistvenih sprememb pri otrokovih potrebah 
oziroma v primeru ko je tožnik zavezanec, bistvene spremembe pri zmožnostih zavezanca. Za 
bistveno spremenjene okoliščine ne gre, če zavezanec zamenja službo in še naprej prejema 
primerljiv dohodek. Nasprotno, za bistveno spremenjeno okoliščino, ki vpliva na višino 
preživnine, gre, če zavezanec izgubi zaposlitev in s tem tudi dohodek.90 
Starejša sodna praksa je, kljub temu da je bil zavezanec na prestajanju zaporne kazni, 
zavrnila zahtevo za zmanjšanje preživninske obveznosti, saj je s storitvijo kaznivega dejanja 
sam povzročil poslabšanje svojega premoženjskega stanja. Sprememba preživninskih 
zmožnosti ni bila posledica nekih objektivnih okoliščin.91 Sodna praksa danes pa v takih primeri 
določi simbolično preživnino, ob pogoju, da zavezanec nima premoženja ali prihodkov.92 
                                                          
88 Novak B., 2017, str. 146. 
89 Sklep Vrhovnega sodišča RS, št. II Ips 79/2016 z dne 14.07.2016 – baza SOVS. 
90 Šmirmaul E., Pravna praksa, št. 3-4/2017, str. 31. 
91 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 4110/2007 z dne 10.10.2007 – baza SOVS. 
92 Šmirmaul E., 2017, str. 31. 
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4.6.  Prenehanje preživninske obveznosti 
Preživninska dolžnost staršev traja do otrokove polnoletnosti, tj. do 18 leta, v primeru 
rednega šolanja pa tudi po polnoletnosti, vendar najdlje do 26. leta starosti (123. člen ZZZDR). 
Pojem rednega šolanja ZZZZDR, ampak ga mora zapolnit sodna praksa. Ta poudarja, da je 
pravica do preživnine po polnoletnosti vezana na redno izpolnjevanje šolskih oz. študijskih 
obveznosti.93 Namen določbe je, da se polnoletni otroci posvetijo šolanju, z namenom pridobiti 
izobrazbo ali poklic zaradi zagotovitve lastnega preživljanja. 
Zakonodajalec se je pri sprejetju novega DZ odločil, da zapiše pogoje preživljanja 
polnoletnih otrok oziroma razčleni pojem rednega šolanja. DZ zato v 183. členu določa, da so 
starši dolžni polnoletnega otroka, ki je vpisan v srednješolsko izobraževanja, višješolski 
strokovni ali visokošolski študij, dolžni preživljati, če se redno šola, ni zaposlen in ni vpisan v 
evidenco brezposelnih oseb, vendar le do prvega zaključka posamezne izobraževalne stopnje. 
Krajše prekinitve študija ne moremo šteti za avtomatično prenehanje preživninske 
obveznosti,94 če seveda za to obstajajo utemeljeni razlogi. Ti utemeljeni razlogi zaradi katerih 
upravičenec do preživnine ne izpolnjuje šolskih obveznosti redno so na primer bolezen, 
nevzdržne razmere v domačem okolju, športna udeležba na pomembnih tekmovanjih. 
Preživninski zavezanci se lahko razbremenijo preživninske obveznosti do mladoletnega 
ali polnoletnega otroka, ki se redno šola, tudi če ta sklene zakonsko zvezo ali zaživi v 
zunajzakonski skupnosti, razen v primeru ko ga zakonec ne more preživljati (123. člen ZZDR). 
Dolžnost zakonca oz. zunajzakonskega partnerja, ki je dolžen preživljati mladoletnega 
otroka svojega zakonca oz. zunajzakonskega partnerja, če z njim živi, preneha s prenehanjem 
zakonske zveze oz. zunajzakonske skupnosti, razen če ta preneha zaradi smrti otrokove matere 
ali očeta (127. člen ZZZDR). 
 
4.7.  Preživljanje otrok z motnjami v razvoju 
Preživninska dolžnost staršev otrok z motnjami v razvoju, ki se ne šolajo več redno in 
so nesposobni za samostojno življenje, je bila do novele ZZZDR iz leta 2004 dopolnjena s 
pomočjo družbene skupnosti. Ta pomoč je bila praviloma minimalna, zato so bili starši v praksi 
še vedno prepuščeni sami sebi in se trudili po svojih zmožnostih, in tudi preko njih. Novela 
2004 je, v skladu z ustavnim načelom socialne države, staršem takih otrok odvzela dolžnost 
preživljanja in določila, naj ustrezna finančna sredstva za te nepreskrbljene otroke priskrbi 
                                                          
93 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 1488/2012 z dne 13.06.2012 – baza SOVS. 
94 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 3804/2005 z dne 18.08.2005 – baza SOVS. 
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država. Starši otrok z motnjo v razvoju so s to spremembo postali enakopravni staršem zdravih 
otrok.95 
Ker država kljub noveli ZZZDR ni zagotovila ustreznih finančnih sredstev in revidirala 
zakonodaje na področju socialnih dajatev, je bilo Vrhovno sodišče RS mnenja, da je tak zakon 
neustaven in zato začela postopek presoje ustavnosti pred Ustavnim sodiščem RS.96 
Ustavno sodišče RS je z odločbo, št. U-I-11/09 z dne 13.12.2007 ugotovilo, da je 
zakonodajalec sicer ustavno ukinil obveznosti staršev, da preživljajo svoje polnoletne otroke z 
motnjami v razvoju, ki nimajo zadostnih sredstev za preživetje, vendar pa istočasno ni uredil 
obveznosti države iz naslova socialnega varstva. Zaradi tega je nastala pravna praznina. 
Ustavno sodišče določilo, da so starši v vmesnem času, dokler zakonodajalec ne zapolni pravno 
praznino, dolžni preživljati svoje invalidne otroke, ki nimajo sredstev za preživljanje enako, kot 
so jih bili pred noveli ZZZDR iz leta 2004.97 
Odločitev Ustavnega sodišča RS je položaj staršev polnoletnih otrok z motnjami v 
razvoju ponovno poslabšal, saj jih je ponovno postavilo, v neenakopravni položaj glede 
dolžnosti preživljanja, kot je bil vzpostavljen pred novelo 2004. Taka odločitev Ustavnega 
sodišča RS je presenetila, saj se je sodišče v odločbi strinjalo z zakonodajalcem, ko je ta z 
novelo ukinil neenakopravni položaj staršev pri preživljanju invalidnih otrok.98 
Z DZ je zakonodajalec dobil novo priložnost za odpravo te neenakosti. DZ, enako kot 
že novela 2004, staršem ponovno odvzeme breme preživljanja nepreskrbljenega otroka z 
motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, ki se ne šola več redno. Za te otroke DZ ne vsebuje 
posebne določbe, ampak jih upošteva znotraj 183. člena, ki govori o rednem šolanju. 
DZ nalaga državi, da mora zagotoviti sredstva za preživljanje polnoletnih oseb z 
motnjami v razvoju, ki se več ne šolajo ali pa so že dopolnile 26 let starosti, ne glede na to, da 
so take osebe še vedno v oskrbi svojih staršev.99 
  
                                                          
95 Novak B. v: Zupančič K., Novak B., 2008, str. 123. 
96 Sklep Vrhovnega sodišča RS, št. II Ips 177/2006 z dne 09.11.2006 – baza SOVS. 
97 Odločba Ustavnega sodišča U-I-11/07 z dne 13.12.2017 – dostopna na: http://odlocitve.us-
rs.si/sl/odlocitev/US27878 (21.05.2018). 
98 Novak B., 2017, str. 236. 
99 Novak B., Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili, 2017, str. 142. 
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5. MOŽNOSTI UPRAVIČENCA OB NEPLAČEVANJU PREŽIVNINE 
Čeprav je preživnina določena s sodno odločbo, ali na podlagi drugega izvršilnega 
naslova,100 se zgodi, da preživninski zavezanec svoje obveznosti ne želi izpolniti prostovoljno. 
V takem primeru ima upravičenec več možnosti: vloži lahko izvršbo za izterjavo preživnine, 
ovadbo za kaznivo dejanje neplačevanja preživnine, ali pa se obrne na Preživninski sklad 
Republike Slovenije, ki izplača nadomestilo preživnine. 
 
5.1.  Izterjava preživnine 
Če preživninski zavezanec prostovoljno ne izpolni svoje obveznosti v skladu z 
izvršilnim naslovom, lahko drugi starš oziroma otrok, če je že polnoleten, vloži na sodišču 
predlog za izvršbo, z namenom izpolnitve preživninske obveznosti. Za dovolitev izvršbe je 
pristojno okrajno sodišče. Predlogu za izvršbo mora upravičenec priložiti tudi izvršilni naslov 
in obvestilo CSD o uskladitvi preživnine. 
Izterjava preživnine ima absolutno prednost pred ostalimi terjatvami (četrti odstavek 
110. člena ZIZ). Dolžnikovi dolžniki morajo pri izvrševanju sklepa o izvršbi upoštevati, da se 
preživninska terjatev vedno poplača prednostno.101 Kot prednostna preživninska terjatev se 
upoštevajo le zneski zapadle zakonite preživnine znotraj enega leta pred izdajo sklepa.102 
Preživninske terjatve imajo isti vrstni red, kar pomeni, če dolžnikovi dolžniki prejmejo več 
sklepov o izvršbi za izterjavo preživninskih terjatev, in jih ni mogoče poplačati v celoti, se 
morajo preživninske terjatve poplačati sorazmerno, ne glede na datum prejema sklepa o 
izvršbi.103 
Kot izjema od splošnega pravila izvršilnega postopka, da se lahko izterjajo le zapadle 
terjatve, se lahko na podlagi izvršilnega naslova, v katerem je določeno mesečno plačevanje 
preživnine, dovoli tudi izterjava še nezapadlih preživninskih terjatev.104 Tako je upniku 
omogočeno, da izterja zneske, ki bodo zapadli v obdobju dveh let od vložitve predloga za 
izvršbo (106. člen ZIZ). 
                                                          
100 Pravnomočna sodna odločba, sodna poravnava in izvršljiv notarski zapis skupaj z obvestilom o uskladitvi 
preživnin predstavljajo izvršilne naslove za izterjavo preživnine (132.a člen ZZZDR). 
101 Še vedno pa ne gre za absolutno prednost, saj se morajo vedno najprej poplačati stroški izvršilnega postopka 
(197. člen ZIZ). 
102 Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-47/15 z dne 24.09.2015. Dostopno na: http://odlocitve.us-
rs.si/sl/odlocitev/US30739 (26.08.2018). 
103 Drev A., Pravna praksa, š.t. 35/2014, str. 6. 
104 Prav tam. 
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V kolikor se predvideva, da preživninski zavezanec tudi v prihodnje ne bo izpolnjeval 
svoje obveznosti, ima upravičenec še dodatno možnost. Sodišču lahko predlaga izdajo 
predhodne odredbe, vendar samo za zneske, ki bodo zapadli v enem letu (259. člen ZIZ).105 
 
5.2.  Kaznivo dejanje neplačevanje preživnine 
Otroci zaradi svoje ranljivosti uživajo posebno varstvo države, ki izhaja že iz ustave. 
Zaradi pomembnosti preživnine, ki zagotavlja uspešen celostni razvoj otroka, je neplačevanje 
preživnine sankcionirano tudi s Kazenskim zakonikom (Uradni list RS, št. 55/2008, 66/2008, 
39/2009, 55/2009, 91/2011 – v nadaljevanju KZ-1). Kdor ne plača preživnine za osebo, ki jo je 
po zakonu dolžan preživljati, in za katero je višina njegove preživninske obveznosti določena z 
izvršilnim naslovom, čeprav bi to zmogel, se kaznuje z zaporom do enega leta. Z višjo kaznijo, 
vse tja do treh let, se lahko kaznuje preživninskega zavezanca, če je zaradi neplačevanja 
preživnine ogroženo ali bi bilo lahko ogroženo preživljanje upravičenca, ali če se preživninski 
zavezanec izmika dajati preživnino (194. člen KZ-1). 
Pri kaznivem dejanju neplačevanja preživnine gre za trajajoče kaznivo dejanje. Čas 
izvršitve oziroma dokončanje trajajočega kaznivega dejanja je trenutek, ko vzpostavljeno 
protipravno stanje preneha. Šele takrat začne teči tudi zastaranje kazenskega pregona.106 Čeprav 
iz zakonskega opisa kaznivega dejanja izhaja da gre za več izvršitvenih ravnanj, je to storjeno 
že ob enem takšnem ravnanju. Kaznivo dejanje neplačevanja preživnine je podano že z 
nastankom prepovedane posledice (že enkratno neplačilo mesečne obveznosti), in ne šele tedaj, 
ko bi bila ta podana v določenem (širšem) obsegu.107 Objektivni znaki kaznivega dejanja 
neplačevanja preživnine, pa so izpolnjeni tudi, če zavezanec ne izpolnjuje preživninske 
obveznosti na način določen z izvršilnim naslovom, ampak na drug način.108 
Težava pri dokazovanju omenjenega kaznivega dejanja nastane, ko je treba dokazati, da 
se storilec izmika plačevanju preživnine, čeprav bi to zmogel plačati. Le trditev, da je nekdo 
zdrav in pridobitno sposoben ne pove nič o storilčevi dejanski sposobnosti plačevanja 
preživnine in ne izkazuje njegove dejanske zmožnosti, da obveznost tudi poravna. Zmožnost 
plačevanja preživnine je treba konkretizirati z zavezančevimi finančnimi viri.109  
                                                          
105 Izvršba za izterjavo bodočih preživninskih terjatev po 106. členu ZIZ, in zavarovanje še ne zapadlih zneskov 
zakonite preživnine po 259. členu ZIZ, sta samostojna in medsebojno neodvisna pravna instituta – sodba Višjega 
sodišča v Ljubljani, št. III Ip 423/2017 z dne 01.03.2017 – baza SOVS. 
106 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. VI Kp 42330/2015 z dne 31.08.2016 – baza SOVS. 
107 Sklep Višjega sodišča v Mariboru, št. IV Kp 12446/2015 z dne 06.06.2017 – baza SOVS. 
108 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. I Ips 44324/2010 z dne 06.06.2013 – baza SOVS. 
109 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. VII Kp 38849/2016 z dne 07.06.2017 – baza SOVS. 
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Ker namen kazenskega pregona ni le kaznovati storilcev z zaporno kaznijo, ampak 
predvsem doseči izpolnitev preživninske obveznosti, je v praksi največkrat izrečena pogojna 
obsodba.110 Sodišče lahko ob pogojni obsodbi preživninskemu zavezancu naloži, da mora poleg 
rednega izpolnjevanja preživninske obveznosti, plačati tudi vso zaostalo preživnino in 
morebitne ostale obveznosti, nastale iz naslova preživljanja (tretji odstavek 194. člena KZ-1). 
 
5.3.  Nadomestilo preživnine 
Tretja možnost, ki jo ima preživninski upravičenec ob neplačilu obveznosti 
preživninskega zavezanca, je zahtevati nadomestilo preživnine, ki jo izplača Javni štipendijski, 
razvojni, invalidski in preživninski sklad republike Slovenije (v nadaljevanju Preživninski 
sklad). Pravno podlago za delovanje mu daje Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, 
invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS). 
 
5.3.1. Pogoji za pridobitev nadomestila 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec, so določeni v 21.a členu ZJSRS. Pravico 
do nadomestila ima otrok, kateremu je z izvršilnim naslovom določena preživnina, ki je 
zavezanec ne plačuje; je državljan Republike Slovenije; ima stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji; če je tujec in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, le če je tako določeno z 
meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti; in še ni dopolnil 18 let. 
Za neplačevanje preživnine se šteje, če preživninski zavezanec ne izpolnjuje svoje 
obveznosti, plačevanja preživnine, zaporedoma tri mesece oziroma jo ta plačuje neredno. Pojem 
nerednega plačevanja po zakonu šteje, če preživninski zavezanec dolguje skupaj vsaj znesek 
treh povprečnih mesečnih preživnin v zadnjih 12 mesecih. (21.b člen ZJSRS).  
Zahtevo za izplačilo nadomestila v imenu otroka vloži otrokov zakoniti zastopnik (tretji 
odstavek 24. člena ZJRSR). Zahtevi, ki se vloži v obliki obrazca, mora zakoniti zastopnik 
priložiti še izvršilni naslov,111 s katerim je bila določena preživnina, obvestilo pristojnega CSD 
o zadnji uskladitvi višine preživnine, ter dokazilo, da je zakoniti zastopnik otroka že uveljavljal 
preživnino (predlog za izvršbo, sklep o izvršbi oz. drugo dokazilo o izvršbi). Priloži se lahko 
tudi potrdilo, da je otrok nezaposlen, ko gre za otroka starejšega od 15 let.112 
                                                          
110Http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/druzina/nk_prezivnine1
80512/Informacija_o_naznanitvi_kaznivega_dejanja.doc (28.05.2018). 
111 Izvršilni naslov predstavlja sodba ali začasna odredba sodišča s potrdilom o pravnomočnosti ali sklenjen 
dogovor pri CSD. 
112 Http://www.jpi-sklad.si/skladi/prezivninski-sklad/uveljavljanje-pravic/ (03.06.2018). 
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Otroku pripada pravica do nadomestila pripadla, če je postopek izvršbe traja že več kot 
tri mesece, ali pa je bil ta neuspešno zaključen. Otroku se pravica do nadomestila preživnine 
prizna tudi, če zavezanec živi v tujini. Otrokov zakoniti zastopnik mora v tem primeru podati 
pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine (21.c člen ZJSRS). 
 
5.3.2. Prenehanje  
Nadomestilo preživnine se izplačuje otroku do dopolnjenega 15. leta starosti ali do 18. 
leta, če ta ni v delovnem razmerju (tretji odstavek 21. b člena ZJSRS). Nadomestilo ne pripada 
otroku, če z zavezancem živi v skupnem gospodinjstvu, ali pa če je oddan v rejništvo ali če je 
zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, v katerem ima na volji pretežno 
brezplačno oskrbo (21.č člen ZJSRS). Pravica do nadomestila lahko preneha tudi na zahtevo 
zakonitega zastopnika otroka; na zahtevo preživninskega zavezanca, vendar le če dokaže, da je 
poravnal vse zapadle preživninske obveznosti in da je vsaj za dva meseca vnaprej plačal 
preživninsko obveznost oz. sredstva deponiral na sodišču v otrokovo korist; in seveda, če 
prenehajo pogoji za pravico do nadomestila preživnine (21.f člen ZJSRS). 
 
5.4.  Izplačilo nadomestila 
Višina nadomestila, se enako kot preživnine, enkrat letno, uskladi s količnikom 
uskladitve preživnin. Višina pa je odvisna tudi od otrokove starosti, razdeljeni so v tri razrede: 
za otroka do 6. leta starosti znaša nadomestilo 75,09 EUR, za otroka od 6. leta starosti do 14. 
leta starosti 82,59 EUR, ter za skupino otrok nad 14. letom starosti 97,61 EUR (prvi odstavek 
21.d člena ZJSRS). 
Kadar je višina določene preživnine nižja od zgoraj navedenih zneskov, je višina 
nadomestila preživnine enaka znesku preživnine določene z izvršilnim naslovom.113 Višina 
nadomestila se lahko zmanjša za znesek morebitne plačane preživnine. Zakoniti zastopnik, ki 
je v imenu otroka oziroma upravičenca vložil vlogo za pridobitev nadomestila preživnine, mora 
Sklad redno obveščati o morebitnih zavezančevih izpolnitvah, ki lahko vplivajo na pridobitev 
ali prenehanje pravice.114 Sklad otrokovega zakonitega zastopnika pisno obvesti o vsaki 
                                                          
113 Http://www.jpi-sklad.si/skladi/prezivninski-sklad/pravice/ (03.06.2018). 
114 Sklad zahteva vrnitev izplačanih nadomestil od zakonite zastopnice otroka, ki je poleg sredstev sklada, 
prejemala preživnino tudi s strani preživninskega zavezanca. Zakonita zastopnica je bila dolžna Skladu sporočiti 
dejstva, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravic. V tem primeru gre za neupravičeno obogatitev tožnice – 
sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cp 3029/2014 z dne 23.12.2014 – baza SOVS. 
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spremembi višine nadomestila preživnine. To obvestilo Sklada skupaj z odločbo o priznanju 
pravice do nadomestila predstavljata izvršilni naslov (21.d člen ZJSRS). 
Otroku pravica do nadomestila preživnine pripada od prvega dne naslednjega meseca 
po vložitvi zahtevka. Nadomestilo se izplačuje mesečno, do 15. v mesecu, za tekoči mesec (21.c 
člen ZJSRS). 
 
5.5.  Prehod terjatev 
Na podlagi 28. člena ZJSRS otrokova terjatev do preživninskega zavezanca preide na 
Sklad z dnem izvršljivosti odločbe o priznanju pravice do nadomestila. Sklad vstopi v pravice 
otroka do višine nadomestila preživnine ne samo glede že izplačanih nadomestil, temveč tudi 
glede drugih, do vložitve predloga za izvršbo že izplačanih nadomestil, kakor tudi glede še 
neizplačanih in nezapadlih nadomestil.115 Gre za zakonito subrogacijo116 s katero novi upnik, 
tj. sklad, vstopi v vse pravice prejšnjega. Na novega upnika tako preide terjatev prejšnjega 
upnika skupaj z vsemi stranskimi pravicami. S subrogacijo se narava terjatve ne spremeni, še 
vedno gre za preživninsko terjatev.117 O subrogaciji mora sklad nemudoma obvestiti 
preživninskega zavezanca in mu predložiti ustrezne listine. Ni pa Sklad kasneje dolžan 
preživninskega zavezanca obveščati o vsakokratnem kasnejšem izplačilu nadomestila.118 
Namen sklada, ki je bil ustanovljen leta 1999, ni strokovno – svetovalne narave, pač pa 
z izplačevanjem nadomestil skrbi za povečanje socialne varnosti otrok, krepitev preživninske 
odgovornosti plačevanja preživnine preživninskih zavezancev in pospešitev izterjave 
preživninskega dolga. Ob upoštevanju namena Sklada ter naravi preživninske terjatve, o kateri 
je mogoče s sodbo odločati že pred njeno zapadlostjo, ima institut subrogacije po ZJSRS 
deloma drugačno vsebino, kot jo ima subrogacija po splošnih pravilih obligacijskega prava.119 
Preživninski sklad je kot uporabnik proračunih sredstev dolžan izterjati izplačana 
sredstva, vendar lahko zavezancu, na njegovo zahtevo dovoli odlog ali obročno poplačilo, če ta 
ni zaposlen in nima drugih dohodkov. V primeru ko je bila izvršba neuspešno končana oziroma 
ne obeta uspeha ima sklad v zakonu pravno podlago, da lahko preživninskemu zavezancu dolg 
tudi odpiše (28.a člen ZJSRS). 
 
                                                          
115 Sklep Višjega sodišča v Kopru, št. I Ip 429/2017 z dne 22.11.2017 – baza SOVS. 
116 Pri zakoniti subrogaciji gre za spremembo oz. zamenjavo predmeta obveznosti (realna subrogacija) ali stranke 
oz. subjekta v obligacijskem razmerju (personalna subrogacija). Cigoj S., 2000, str. 350. 
117 Sklep Višjega sodišča v Mariboru, št. I Ip 966/2011 z dne 07.12.2011 – baza SOVS. 
118 Sklep Višjega sodišča v Kopru, št. I Ip 429/2017 z dne 22.11.2017 – baza SOVS. 
119 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. II Cp 3801/2011 z dne 16.05.2012 – baza SOVS. 
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6. KRATKA PRIMERJAVA PREŽIVNINSKIH SISTEMOV V EU IN 
NEPLAČEVANJE PREŽIVNIN 
Avstrija 
V Avstriji je višina preživnine odvisna po eni strani od potreb preživninskega 
upravičenca in po drugi strani od zmožnosti preživninskega zavezanca. Za razliko od naše 
ureditve, kjer sta otroka dolžna preživljati starša, so v Avstriji preživninski zavezanci tako starši 
kot tudi stari starši. Pravila, ki urejajo preživnine, so urejena v Občem državljanskem zakoniku 
(Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch - ABGB). Ta določa, da v primeru preživninske 
nesposobnosti staršev njihovo preživninsko obveznosti do otrok prevzamejo stari starši, v 
okviru svojih zmožnosti. Avstrijski ABGB ne določa starostne meje, do katere je otrok 
upravičen do preživnine. Pravica zahtevati preživnino preneha takrat, ko postane oseba 
sposobna za lastno preživljanje. 
V postopkih določanja ali izterjave preživnine za mladoletne otroke, nastopajo tudi 
posebni uradi za pomoč otrokom in mladostnikom (Kinder- und Jugendhilfeträger), ki delujejo 
pri okrožnih upravnih oblasteh. 
Preživninske zahtevke za preživnine otrok, tudi polnoletnih, je treba uveljavljati v 
nepravdnem postopku pred skrbniškim sodiščem. O zahtevi odloča posebej usposobljen sodni 
uradnik, ki po izvedenem dokaznem postopku izda sklep. Starša se lahko o plačilu preživnine 
dogovorita tudi pred sodiščem s sodno poravnavo, ali pred Uradom za pomoč otrokom in 
mladino. Sodišče pri določanju višine preživnine ugotavlja potrebe upravičenca in zmožnosti 
zavezanca. Sodna praksa je oblikovala metodo pomoči pri določanju višine preživnine, ki se 
določa v odstotkih od mesečnega neto dohodka zavezanca.120 Več preživninskih obveznosti 
lahko ta odstotek tudi zmanjša. 
Zneski preživnine se izplačujejo zakonitemu zastopniku otroka, ko pa otrok postane 
polnoleten lahko zahteva, da se mu preživnina izplačuje neposredno. 
V primeru neplačevanja preživnine, določene z izvršilnim naslovom se preživnina lahko 
zahteva v izvršilnem postopku. Izterjava lahko zajema denarna sredstva oz. dohodke zavezanca, 
premičnine in nepremičnine. Z zakonom o izvršbi je določeno, da mora preživninskemu 
zavezancu biti zagotovljen eksistenčni minimum, v katerega se ne posega. Vendar so 
                                                          
120 Za otroka od 6. leta starosti 16%, za otroka med 6. in 10. letom starosti 18%, za otroka med 10. in 15. letom 
starosti 20% in za otroka na 15. letom starosti 22% mesečnega neto dohodka zavezanca. 
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preživninske terjatve izjema, saj se lahko poseže tudi v eksistenčni minimum zavezanca, in 
sicer, mu lahko ostane samo 75% le – tega.121 
Če preživninski zavezanec ne plačuje preživnine, država mladoletnemu upravičencu na 
zahtevo dodeli nadomestilo preživnine (Unterhaltsvorschuss). Zahtevek za nadomestilo 
zakoniti zastopnik upravičenca vloži pri sodišču. Zakon, ki ureja to področje, kot pogoje 
pridobitve določa, da morajo upravičenci imeti stalno prebivališče v Avstriji, morajo biti 
državljani Avstrije ali druge članice EU ter, da ne smejo prebivati v skupnem gospodinjstvu z 
zavezancem. Nadomestilo oziroma akontacija preživnine se plačuje mesečno za vnaprej, in 
najdlje za obdobje 5 let. Ob izpolnjevanju pogojev se ta doba lahko podaljša ponovno za 5 let. 
Država izplačana nadomestila lahko izterja od preživninskega zavezanca.122 
Za neplačevanje preživnine lahko preživninski zavezanec tudi kazensko odgovarja.123 
 
Danska 
Zakon o vzdrževanju otrok določa, da sta starša dolžna skrbeti za otroka do 18. leta 
starosti. Če starši ne živijo skupaj, mora starš, ki ne živi z otrokom, finančno prispevati za 
stroške otroka. Če se starša o višini preživnine ne moreta dogovoriti, lahko to določi pristojni 
organ državne uprave na lokalnem nivoju (Statsforvaltningen). Znesek preživnine je sestavljen 
iz fiksnega osnovnega zneska, fiksnega dodatka ter dodatka, ki je odvisen od bruto dohodka 
starša in števila otrok. Preživninski upravičenec prejema preživnino do 18. leta starosti, oziroma 
v primeru usposabljanja ali študija do 24. leta. 
Poleg preživnine morajo starši plačevati tudi dodatne prispevke, kot je na primer kritje 
stroškov v zvezi z rojstvom otroka, poseben prispevek materi dva meseca pred in en mesec po 
porodu ali druge posebne priložnosti (na primer krst). 
Če preživninski zavezanec preživnine ne plača, otroku znesek izplačajo občinske 
socialne službe, povrnitev izplačanih zneskov pa urejajo davčni organi. 
Danski Kazenski zakonik sicer vsebuje kaznivo dejanje neplačevanja preživnine, ki se 
kaznuje z zaporom, vendar se v praksi tega ne izreka.124 
 
 
                                                          
121 Https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_claims-47-at-en.do?member=1#toc_1 (24.08.2018).  
122 Http://www.alleinerziehen.at/unterhaltsvorschuss (24.08.2018). 
123 Blažič J. v: Blažič J., Pristavec Đogić M., Eror A.: Neplačevanje preživnin. Dostopno na: https://fotogalerija.dz-
rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2015/Neplacevanje_prezivnin.pdf (25.06.2018). 
124 Https://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6404 (25.06.2018). 
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Italija 
Zakon, ki ureja preživnine (alimenti) je Civilni zakonik (Codice civile - CC). Sistem 
preživnin v Italiji je nekoliko drugačen od drugih evropskih držav. V večini držav sta 
preživninska zavezanca le starša, v Italiji pa je krog zavezancev širši.125 Višina preživnine je 
odvisna zgolj od najnujnejših zahtev upravičenca, ki ne more skrbeti zase in od premoženjskega 
stanja zavezanca.  
Poleg preživnine, ki omogoča le eksistenčni minimum posameznika, pa italijanska 
ureditev pozna še vzdrževalnino, ki se plačuje otroku v primeru razpada zakonske zveze 
oziroma partnerske skupnosti staršev. Sodišče višino vzdrževalnine določi glede na potrebe 
otroka, njegov življenjski standard v času, ko je živel z obema staršema, premoženjske razmere 
staršev ter ekonomsko vrednost domačih opravil. O višini vzdrževalnine lahko starša skleneta 
dogovor ali o tem odloči sodišče. To lahko staršem naloži plačevanje vzdrževalnine tudi za 
polnoletnega otroka, če ta ni sposoben za samostojno življene. Če otrok, ki je že dosegel 
zmožnost za samostojno življene, ponovno zaide v težko situacijo, so starši dolžni plačevati le 
znesek preživnine, ne pa vzdrževalnine. 
V primeru neizpolnjevanja preživninskih obveznosti, lahko izplačilo preživninski 
upravičenec doseže v izvršilnem postopku. Če s tem ne uspe, upravičenec nima možnosti 
pridobiti izplačila iz javnih sredstev, kot ga ima v večini drugih držav. Možnost, ki mu je ostane, 
je kazenski pregon, ki se v primeru mladoletnega otroka začne po uradni dolžnosti.126 
 
Švedska 
Preživninski sistem na Švedskem ureja Zakon o otrocih in starševstvu (Föräldrabalken). 
Starši so svojega otroka dolžni preživljati do dopolnjenega 18. leta starosti, oziroma do 21. leta, 
če se izobražuje in ni poročen. Če starša otroka ne živita skupaj, mora tisti, ki ne živi z otrokom 
plačevati preživnino (underhållsbidrag), katera je odvisna od potreb otroka in finančne 
zmožnosti obeh staršev. 
Starša se o višini preživnine za otroka dogovorita sama, ali pa o tem odloči sodišče. V 
praksi, se starši v 70% primerov sami dogovorijo o višini prispevka vsakega izmed njiju.  
Če preživninski zavezanec preživnine ne plača ali plača le delni znesek, lahko 
preživnino izplača Agencija za socialno varstvo (Försäkringskassan). Višina nadomestila 
                                                          
125 V skladu s 433. členom CC so preživninski zavezanci (po pomembnosti): zakonec, otroci, starši – če teh ni, pa 
naslednje osebe: snahe in zeti, tašča in tast, sestre in bratje. 
126 Https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_claims-47-it-en.do?member=1 (24.08.2018). 
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preživnine (underhållsstöd) ni odvisna od potreb otroka, ampak je znesek za vse enak.127 
Preživninski zavezanec mora izplačano povrniti, znesek povrnitve pa je odvisen od višine 
dohodka in števila otrok, ki jih mora še preživljati. Če zavezanec nadomestila ne povrne, se 
zadeva lahko preda švedski agenciji za izterjavo in izvršbe. Če pa je zavezančevo premoženjsko 
stanje tko slabo, da preživnine ne more plačevati, izplača preživnino Agencija za socialno 
varstvo, zavezancu pa tega nadomestila ni treba vračati.  
Na Švedskem se neplačevanje preživnine ne šteje za kaznivo dejanje.128 
  
                                                          
127 Https://www.juristjouren.se/underhall_kopia.html (24.08.2018).  
128 Črnak Meglič A., Narat T., Boljka U., Ureditev preživnin v mednarodni perspektivi: primerjalna analiza 
modelov preživnin v različnih sistemih blaginje. Dostopno na: 
https://www.irssv.si/upload2/Ureditev%20prezivnin%20v%20mednarodni%20perspektivi.pdf (20.06.2018). 
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7. ZAKLJUČEK 
Staršem v skladu z zakonodajo pripadajo različne pravice in dolžnosti, ki jih imajo v 
razmerju do otroka. Med te spada tudi preživninska obveznost, s katero se skuša zagotoviti 
uspešen telesni in duševni razvoj otroka. Preživninska obveznost izhaja iz biološke povezanosti 
otroka in starša. Zakonodajalec je zaradi ranljivosti otrok to naravno obveznost povzdignil v 
zakonsko obveznost, saj gre za otrokovo temeljno pravico, ki je neodvisna od roditeljske 
pravice. Kako pomembno je varstvo otrok je zakonodajalec nakazal že v ustavi, kjer določa 
osnovni in splošni okvir dolžnosti preživljanja, nadalje pa ga konkretizira z zakonskimi 
določbami. 
Starši so svoje otroke dolžni preživljati do dopolnjenega 18. leta oziroma do 26. leta 
starosti. Preživljanje otrok, ki načeloma poteka znotraj družine, se šteje kot nekaj 
samoumevnega. Težave z izpolnjevanjem preživninske obveznosti po navadi nastanejo po 
razpadu življenjske skupnosti staršev. Starša se glede prispevka za preživljanje otroka 
dogovorita sporazumno, v nasprotnem primeru ga določi sodišče. Glavno vodilo, ki ga je treba 
zasledovati in zagotavljati v vseh sodnih in ostalih postopkih, je največja otrokova korist. Višina 
preživnine se določa glede na potrebe upravičenca in zmožnosti zavezanca, še vedno pa je 
otrokova korist temeljno vodilo pri določanju višine zneska. Potrebno je poudariti, da je vsak 
otrok individualna oseba, ki ima svoje želje, interese in potrebe, zato se sodišča vedno znova 
spopadajo z vprašanjem, kako določiti znesek, ki bo res zagotavljal celostni telesni in duševni 
razvoj otroka. Sodna praksa poudarja, da pri določitvi preživnine ne gre za nek matematični 
izračun, temveč je rezultat vrednotnega sklepa otrokovih potreb in zavezančevih zmožnosti. 
Finančna slika zavezanca se ne izoblikuje le na podlagi njegovih dohodkov in premoženja, 
ampak se upoštevajo tudi njegove potencialne pridobitvene zmožnosti. 
Preživninska dolžnost zavezanca, ob pogoju rednega šolanja, lahko traja do 26. leta 
starosti otroka. Pojem rednega šolanja je morala zapolniti sodna praksa, ki je določila, da se za 
redno šolanje ne šteje le pridobitev statusa študenta oziroma dijaka, ampak, da mora 
preživninski upravičenec šolske obveznosti tudi redno izpolnjevati. Novi DZ je ta pojem še 
podrobneje opredelil. Krajše prekinitve šolanja ne gre šteti za avtomatično prenehanje 
obveznosti, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Namen preživninske obveznosti do 
polnoletnih otrok je, da se otroci lahko posvetijo šolanju, z namenom pridobiti izobrazbo 
oziroma poklic, ki jim bo omogočila lastno preživljanje. Vendar pa mora polnoleten otrok, ki 
ima svoj vir  dohodka oziroma premoženja, prispevati k preživljanju, ni pa se dolžan preživljati 
sam. 
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V primeru neizpolnjevanja preživninske obveznosti ima upravičenec, preko svojega 
zakonitega zastopnika oziroma sam, možnost v izvršilnem postopku terjati zavezanca za 
izplačilo preživnine. Neplačevanje preživnine je v slovenski zakonodaji, in tudi v večini 
evropskih držav, opredeljeno tudi kot kaznivo dejanje, za katero je predpisana kazen zapora. 
Sodišča v praksi izrekajo večinoma pogojne obsodbe, izrek zaporne kazni je ultima ratio, saj 
namen take ureditve ni kaznovanje storilce, ampak predvsem doseči izpolnitev obveznosti. 
Preživninskemu upravičencu na zadnje ostane še zahtevati izplačilo sredstev iz javnega sklada. 
Skozi pregled slovenske zakonodaje in sodne prakse sem ugotovila, da je na področju 
preživnin dobro posrbljeno za preživljanje mladoletnih otrok. Polnoletni otroci so v primeru 
neplačevanja preživnin prepuščeni dolgotrajnim in navadno neuspešnim izvršilnim postopkom, 
saj se nadomestilo preživnine izplačuje zgolj mladoletnim otrokom do 15. oziroma 18. leta 
starosti. To pomeni, da polnoletni otroci, ki se redno šolajo niso upravičeni do nadomestila 
preživnine, kar lahko onemogoči redno izpolnjevanje študijskih obveznosti, saj so primorani 
poiskati zaposlitev, da bi tako poskrbeli za lastno preživljanje. V tem primeru, bi bilo mogoče 
smiselno, da bi s spremembo ZJSRS poskrbeli, da bi tudi polnoletni otroci bili upravičeni do 
nadomestila preživnine.  
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